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.'OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE' LA GUERRA
•
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
-
REALES ÓRDENES
ALUMBRADO
IV' s:mCOldil'
. Excmo. Sl'.~ En vist$. del escrito de V. E., fecha 29 de
J~l~o últhno, referflnte á la instalación del alumbrado eléc-
t~ICO en el cuartel de 8angenis yHospital militar de esa ca-
pItal, '.el~ey (q. D. g.), Y en su nombre 1.. Reina Regente
del R~mo, ha tenido á bien autorizar á V. E. á fin de que
se verIfiquen las referidas instalaciones; debiendo tener en
c~enta pa:a pJantear y ejecutar el servicio en el primero de
dIchos edIficios, lo dispuesto en las realel'l órd€'nes d~ 18 ite
mayo y 16 de septiembre de 1895, ~$i como tlimbién la dt'l31
de ago¡;to de 1896; y por lo que rl:'speota al Hospital :Mil1ta.r$
que 10B gastos de instalación han de ser de cuenta de la.
compafl!a ylos.que ocasiOne el entretenimiento y-conl!Jumo,
~ © Ministerio de Defensa
no han de exceder de los que hoy origina el actual alp.m.
brado.
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y'
demás 'efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.- Ma-
drid 30 de septiembre de 1897.
AZCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Aragán
8e11or Ordenador, de pagos de Guerra.
--...-.~..-:--
ARMAMENTO Y MUNICIONES
11. & lSE"CI6N
Oircular. Excmo. Sr.: En vigta de la comunicación di·
ri~ida á. este Ministerio por el Capitán general de Oastilla
la Nueva y Extremadura con fech~ 9 del corriente mes, ma~
nifestando que con motivo de haber ordenado se entregasen
al regimiento Lanceros da la Reina, la mitad de la dotación
anual de cartuchos de revólver, se ofreció por el parque de
Artillería de esta corte, la duda de ei tenia ó no derecho á
dicha dotación la oficialidad mencionada, <lOn arreglo á 10
que previene el arto 7.0 del vigente reglamento para' muni·
cionar los cuerpos del Ejéroito, aprobado por real orden de 26
de abril de 1895 (O. L. núm. 128), por no estar el cuerpo de
que se trata dotado con la citada arma, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha ~enido á bien
ordenar se amplien los arte. S.o y 7.° del mencionado regla.
mento con las siguientes adiciones.
La. Todos los jefes y ofioiales del Ejército tienen dere.
cho á extraer de los pa.rques de Arlillerfa la. dotación per-
mauente de cartucho13 de revólver, abonando su valor.'
2.1\ Los jefea y oficiales con destino en cuerpos armados
tienen derecho á la dotación anual de las expresadas muni.
ciom's sin cargo, aun cuando los cuerpos en que sirvan no
estén dotados de dicha arma, cumpliendo,' respecto á su
consumo, cuanto previene el citado reglamento.
De re~l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáJ! efeet(ls~ Dios gUll.rdEl á V. E. muchos rliios. Ma.
drid 30 de septiembre de 1897. '
W!llBAQA.
Señor...
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..
AzOÁRRAGA.
•••
-.-
Archivero tercero.,:,
. D. Ramón Rivadu1l8 Fernández.
Oficiales primeros
D. Arturo de León Recacoechéa.
» Manuel Medal Alvarez.
,. Jalé Valdé" ArgüelIes.
» Abel Gómez de la Torre'.
» Francisco Galera Marin.
Oficiales segundos
D. Francisco Ezquerro Solano.
,. Eduardo Cllmpos Herrer,A.
,. Gregario Quesada Aguibtr.
» Higinio Berned Lorenzo.
,. Cristóbal Hidalgo Aguirre.
,. Gumeraindo Cimbrelo López.
,. Manuel Quintero Infante.
- 1> Lorenzo.Jiménez Otero.
Madrid 30 de septiembre de 1897. ,
AzcÁRBAGA
.... ..,.~ .."- '._" . . _. --- ~""". .
Bafio! Pre!ldente de la Junta CODsultiva ae Guerra.
Belaci6n flue se cita
CLASIFICACIOliES
4.& SEOOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen BU nombre la Rei·
na Regent~del Reino, se ha servido aprobar la clasifica-
ción hecha por eSlt Junta Consultiva, de. que V. E. dió cuen-
ta á este Ministerio en 14 del mes actual, yen su virtud de-
clarar apto!! pR-ia el aecenao al jefe y oficiales del Cuerpo
Auxiliar de OficluttsMilitartls comprendidos en la siguiente
relación. que da prinoipiocon D. Ramón Rivadulla y Fernán-
dez y termina con D. Lorenzo Jiméllez O.tero, los cuale~ re-
unen laa condiciones que determina el arto 6.° del reglamen-
to de 24 de mayo' de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conooixniento y
efeótoB consiguientes. '- mós guarde. á V. E. < muchos afios.
Madrid 30 de septiembre de 1897. .
. AZQÁRRAGA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
. ,
la. alUOIÓM
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), yen su nombre la Reina
Regente d~ Reino, ha, tenido á bien disponer qWlloll 060ia·
les segundos de Administración Militar D. Miguel Simón
Martín, D. Alberto Campos Porrata, D. Jo.sé López Prats;non
Alfredo Serna Mira, D. Ramiro Román Aguirre, p. José Mar-
cos Jiménez, D. Florenoio Benedioto SerranQ, D. Tomás Gutié---
rrez Valdeoara, D. Manuel J(odriguez Bosoh, D. Miguel Gallll-
go Rámos, D. Eu,logio Martinez Guardiola, D~ José Torres ,Sil,:,
va, D. Federioo Valenciano Maoeres y D. Francisco Chia~ri Ah
focea, sean colocados en la escala de su clase detrás de Don
Julio Fernández de los Ronderos y Plane, ysegÓn el or-
den mencionado, que es el que les corresponde por pro'mo-
ción•
. . . De'real orden .10 digo á v. !l. para13uCJonociJ:nient0 1
~ demásefeotos. Dios -guarde á-V. :ro. muchos años. Ma-
dri~ 30 de, B~pti~mbre de 1897. ,
~..
....
, ... ..
Sefíor Capitán general de la iala de Cuba.
..
Excmo. Sr.: En 'Vista del escrito que V. E. remitió á
este MinJsterio en 15 d~ julio último, dandó cuenta de haber
promovido al empleo de segundo teniente de la escala de
reserva retribuida de Infanteda ai sargento del regimiento
de Vad-Rás D. JURn Loz.ano Serrano, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido· á bien
aprGbar la determinación de V. E., por hallarHe el interesa·
do ,comprendido en el real decreto de 18 de marzo del co~
rriente afio; asignándole en dicho empleo la antigüedad de
la fecha del expresado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
demás efeptos. Dios guarde ti V. E. muchos afios.' Ma-
drid 30 de septiembre de 1897.
AzCÁ1\lUGA
Sellar Oapitán general de la illa de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. remitió ti.
este Ministerio en 17 de julio último, dando cuenta de ha·
ber promovido al empleo de segundo teniente de la escala
de reserva retribuida de Infanteda. al sargento del regimien-
to de Cuba núm. 6,5,D. EmiJioNllvuLizárbll,el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la. Reina Regente del· Reino, ha. tenido á
bien aprobar la determinación de V. E., por hallaree el in-
teresado comprendidq en el real deéreto de 18 de marzo del
corriente afiú, asígriándole en dicho empleo la antigüedad
de la feoha del expre88do realdeci.'eto. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. l!l. muchos afias. Ma-
drid SO de sepUembrEl. de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitáxi geriérafde la isÍti de Citba~
ASCENSOS"
1.allCCIóN
Excmo. Sr.: Enviata del eHcrito que V. E. remitió ti
elte Minieterip en 15 de julio último, dando cuenta de ha·
ber promovido al empleo de Begundo teniente de la escala
de reserve. retribuida ~e Ínfantería al sargento del regimien-
to Infantería de babel la Cii.tqlica nlim. 75, D. Vicente López.
Arc8, el,Rey (q. D. g.), yen Sl1 nombre Reina 'Regente del
, Rl;lino, ha tEmido é. bi~n l!oprobarla determ:Ulacióri de V.E.,
por hallarse el interesado comprendido en la real ordencir-
cular de 23 de febrero próximo pasado (C. 'L. núm. 48), asig-
nándole en dicho empleoltü\ntigüedad del.O'deníayo del
corriente afio. " -
, De real orden lo digo é, V. E. para su conocimientó y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 30 de septiembre de 1897.
S," SEOOIO~
Eicmo. Sr.:' ']i(Rey'(q. D.' g.), Y en su nombre la Rei·
na R~~ente del 13.'ei~no, seh.a,servido conoeder el empleo de
teniente auditorCJ.e segunda, con la efectividad de 8 de
agosto último, al de tercera D~ Rafael SantamarinaTortBdo,
. qua pfesta sus serviéios en esa isla, en la que deberá conti-
nuar no obstante su ascenso. . , . .
De real ordllldó digo"á V. E. para sÚconocimiento.y
© Ministerio de Deferisa
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AZOÁRRAGA
Excmo. Sr.: ,En vista del escrito que V. E. dirigió á
el!lte Minil!lterio en 31 de julio tíltimo, dando cuenta. de haber
dispuesto el alta en situación de reemplazo, del primer te-
niente de Infantería D. Pedro .ortazo Muftos, con licenoia
por enfermo 'en. esa rEl~ión, corno proced¡:¡nte del distrito de
Ouba, el ~ey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
dElfReino; ha Úlnidó' á bien' apro~ar la determinación de
V. E.; qtiedarido'el'iritereeado sujetó á lo preceptu'ado en el
artfcíÜb'2.oáe'la real 'orden de 27 de julio de 1896 (C. L. nú~
niero 179), en situación de reserva como pe¡:teneciente 1\ está'
eilcála?!'" " - " o, •
De real oxden lo ,digo á V. E. para su conoci~ientoy ,
Exomo; 8'r'.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
esta Ministerio en 15 de julio próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y 'en' su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar el nombmmiento de comandllnte
politico militar de Surigao, hecho por V. E. á favor del ca-
mandaritede Infanteria D. Ricardo Visiera Barco.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento Y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de septiembre de 1897.
MARCELO DE AZOÁRRAGA
leijol' Oapitán general de las isla. Filipinas.
M.A.RCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las ie}as Filipinas.
Excmo .. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 31 de julio próximo pasado, el Rey (que
Dil'JS guarde)"yen su nombre la R{jina Regente del Reino,
ha tenido á ,bien anroba.r el nombramiento- de comandante
politjco militar de~CaYf\pa, hecho por V. E. á favor del ca-
pitán de Infan.tería D. Diego Ramire~ Guerrero.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás~fectos. Dios guarde áv. E. mU{lhos años. Madrid
30 de septiembre de 1897.
~eñor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generalas de la segUnda, sext~ y octava re-
: "gionea, Inlipector de la Caja geñeral da Ultr/unar y Orde-
'nador de pagós de Guerra.
AZCÁRRAGA
DESTINOS
.". ,"
i.aSÉaaté.N
.... -
, ,
CUERPO AUXILIAR DE OFIClNA$,MILITAREI
Relación que s.e cita
D. José Campestegui Baigorri, sargento de Infantería regre-
sado ti la Perdnsula.
:t Pedro Ardamlll' Peralta, sargento de Infantería.
:t Eduardo de la Torre Romero, sargento da Infanteria.
:t Angel Villar González, ~rgento de Infanteria.
Madrid 30 de ~eRtiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Safior Oapitán general de la isla de Cuba..
Sefiores Capitán general de la sexta regi6llY Ordenador de
pagos de Guerra.
4,- BEOOX6N
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E. á
eate Ministerio en escrito feoha de ~oy, ha tenido á bien
destinar á esa. Junta. al subinspector farmllcéutico de prime-
ra clue D. Juan 8artwez CortiDá, llsaendido ti dicho empleo
por real orden de 24 del mes actual (D. O. núm. 217), y
ouyo de~tino desempeñaba en cOl~isión, según real orden
de 30 de enero del afto próximo pasado (D. O. núm. 24:).
, De la de S. M. lo digo á V. E. pllra fiU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V~ lIJ. mucho! años. Ma-
drid 30 de !eptiembre de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señorea Qapitán general de la primera regiÓD' y Ordenador>de
pagos de Guerra.
e ode a
~ .' '.:
demás efectos. Dios guarde a 'v~E.i:uti¡)liós'afioa.Ma~ " • 7.a n:CClIÓH
drid 30 de e6ptiembre de 1897. ' ,', Excmó. Sr.: En vista. del elllcrito que V. E. airigi6 á
'-AZoAWGA. " ,". este Ministerio en 29 de julio próximo pasado, dando cuen-
Beñor Oapitán general de Castilla la··Xueva,y'Eitreniadul'tl." ta. de haber 'dispuesto el regreso á la Península del coronel y
teniente coronelde Infanteda D. JuanllartínPínillosy Don~eñorefl Capitanes general~s' 'dsIRá islas Filipinas, Cuba y JuaD IbmsgueraOoholl, 'por haber c9mplido el tiempo de
llegllllda y tercera regione!J. , ' . obligatoria permimencia en Ultramar, el Rey (q. D. g.), Yen
su no~bre la Reina Regente del Reinó, ha tenido á bien
apr()bar la determinación de V.E,j !!liendo, por lo tanto, baja
en ese'distrito y alta en la feninsulaen la forma reglamen-
tari~, queda~do ti su llegada en situación de reemplazo en
el puntó que 'elijan, ínterin obtienen colocaciónj aprobando
asimismo que V. E. haya dispuesto la. continuación. en esa.
isla del teniente coronel de la misma {lrma n.Pedro Talave-
ra Valiente.
De real orden lo digo á V.:ID. para su aonocimie:l;lto'y
demás efectos. Dios guarde Av. E. muchos años. Ma-
drid 30 de septiembre de 1897.
Excn1o;'Sr. : El ~flY (q. D. g,kyén junómbrela ltéi~
na Regente del Reino,ha tenidoifbien conced~rjngre!odEl~
finitivo como escribientes de tercera clase del Cuerpo Auxi· '
liar de Oficinas Militares, á los que lo ,Bon provisionales, sar-
gentoe de esa i81a, que figuran en la siguienté relación, que'
principia con D. José Campelltegui Baigorri y termina con
D. Angel Villar GOBzálezj los cuales reunen laB 'condiciones
, reglamentarias para el empleo, que se les otorga, 'en el' qi:lE~
disfrutarán la.efectividad de 10 delaetua1;' los' dos'piimerós',
colocándose en la escala de lOl;! de su clase entre D. José
Martinez GarcftL y D. Hilario Jiménez Garcla, y en 1á ,forma-
que S6 relacionan, y loa otros'dos la de esta feoha..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de septiembre de 1897.
8ie
9,· s~cJ¡6}f
Exorno. Sr.: En vista de la propuesta en terha elevada"'á
e:;te Míniateriopor el director de la" Academia de ArtíU~rÍllt
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina RegentedBl Rei.
n~, ha tenido á bien nombrar profésor de la mism.a, al 0ll-
p·tá,u D. Tomás Fernánd-z Jiméne1!, da reemplazo en esa re.
gión y preat~nd¡f sus servicio3, en comisión, en la referida.
Academia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 30 de'septiembre de 1897.
AZOÁRRAGA.
Safior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadara.
Safiores Ordenador de pagos de Gaerr. y Direotor de la Aca-
demia de Artillería.
AZOÁRRAGA
SeDor Capitán general de Castna la Nueva y Extremadura.
Señores ?apitán ~rdneral de la isla de CUbil, Inspector de
. la CilJa generrÁ1 de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
.. ~xon:o, Sr,~ En vistadp.fescrito que V. E. dirigió á. este
1\~m~steno en 00 de agosto último l dando cuenta de habar:¡d~spuest<lel alta ~n 4~aciónde reemp!ilzo, del segundo te-
m,nte de Lünteria D·. V;;l'ro Rod;il!f:; CODradO, con licitncia
·:p~r enfermo en est,!¡ ·región, Como procedente del dístri:o de
<Cuba el Rey (q D g) b .d ' . • .• ., y en su noro re la Rema. Regente~ el Remo, ha temdo tí bien aprobar la determinación de
V. E.; quedando elinteresado sOjbto á lo preceptuado en el
articulo 2~ d.e la re~l ordeu de 27 de julio de 18!-J6 (C. L. nú.
mero 179), en situación de reserva, por pertenecer ti esta
escala.
Da real orden .10 digo lÍ V. E. para su conocimiento y
de~,u\8 efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma.
dud 30 de septiembre de 1897.
i16
;. ~ -2 octubre 1897 D.-....~-:- =~=~ ~.~o~.~n~ú~m:...~2~20~
éaemAR t'Í,'ctOI'l. Dios gUaril~ á V. El muchos afi08 M' Id" '
I urid 30 de septiembre de 1897.' • a·. el "\ l~ ml~ma clase D. M:aJlual !lC·UZ·l G8rcía, de n'emplazo
• ,enesa Isla, según propone V.E. fn su referida comunicación.
, AZi'ARRAGA ., De 1 d 1 d' .< V ln
·Se- . . rea or en OIgO,. . JlJ. para su conooimiento y
· nor CapItán general de Valencia. demás ef"ctos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.
,Sefiores Capitán generaí de la isla d e b I. drid 30 de septiembre de 1897.1 C . o u a, nspeotor de A .
a ala. general de Ultramar y Ordenador de d ' ZCARRAGA
Guerra. . pagos e Señor Capitán general de la iala de Cuba.
---.; . Sefiores Capitanes generales de la, segunda, s~xta y octava
. -regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Or-
denador de 'pagos de Guerra.
t
E.xc':to. Sr.: En 'Vista del esorito qua V. E. dirigió á
ese .¿"'.' .
. ...\\IlnlF.tarlO en 22 del mes oorriente, cursando instl<ncia
~rolDovidR. por el médiro pIimero de ~anHllri l-"lilifar Don
J.clie ClaV>iro B.anItol, en uso ita lictmcia por enferm!l en es~
;región, pronedentfl del distritll de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y
'en su nombre la Reina Rt;genta del Reino, h,a t€Oido á bir.n
resÍllver que el interesado queiJe sujeto á lo precf'ptuado en
los arte. 3.° y 4.° de la real orden de· 27 de julio de 1896
(C. L. núm. 179), u,na vez que, según el certilíoado de reco-
nocimier,to facultativo que acompaña, la enfermedad que
padece tiene oaracteres de cronici·iad.
Da r~al orden lo dign á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos.- Dios guarde á V. E. muahos afios. Ma-
drid 30 de septiembre de 1897.
.. ••J
ESORIBIENTES TEMPOREROSSeñor Capit~n general de Sevilla Granada.·
Sefior Capitán generll1 de la isla de C~ba, Inspector de la
Oaja general de Ultramar y Ordenadordepagoa deGllerl'8. ¡UBSEOnETARfA.
Excmo. ¡Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar escribien-
Exomo. Sr.: En vista -del escrito que V. E. dirigió á. tes temporeros dé este Ministerio, oon arreglo á la real or-
f!ste Ministerio en 27 de julio próximo pasado, oursando ins- den de 29 de I"eptiembre de 1896 (D. O. núm~ 218), A 10&1
bnCia promovida por el múeico mayor del regimiento In- Bllrgentoe licl!nciad08 D. Enrique OrdllxB~rdón y D, Angel
bntería de Tarfagona D. JQIl~ Margatit SerJ'~, en súplica Galé Hnalde. asignándoles el sueldo de 1.000 pel'letas anua-
de que ·se le oonced,a el regreso á la Península, por haber les, sefialado en el arto 2.(\ de la real orden de 31 de julio
. c'Q.'(nplido el tiempo de obligatoria permanencia' en Ultra- del oitado ail:~ (D. O., niull. 170), que lell serA reolamado
~4r, el, Rey (G,k D. g.), yen su nombre la Reina Regente desde 1.0 de ootubre próximo, oon .plioao~ón á los aumen-.
dl'll Reino, ha tenido á bien acceder ti. la patioión del leeu- tos del capitulo 1.0 del vigente presupuesto. . .
l'rentf'j riendo, por lo tanto, bajtt en tse diHtrito y 81ta.en la r De real ?rd.en .10 di~o. á V. E. para BU conO'Oimilllnto y
PeLínBula en la f"rma rpglll.mentllria, quedando é f'.U Jiegilila ; ef<'ct~8 conI;Iguwn~('s. DlOS ~~arde á V. E. muchor! a~os.,
en situación de reemplazo (in el pupto que eHj.¡., iuterin ob. I Ma~.tl~ SO de septiembre de 1897.
tiene colocación. Al propio tiempo S. M. ~e ha servido r.eaol· ,.. .. .
. 'V~rque·la vacante que dejStel intere~ado, sea cubierta po;r I Sefior Ordenador de pagoB de ~uerra.
© M·I n ster O de Defensa . .. .
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..
lNDEMNIZ~CIONES
Excmo. Sr.: En vista de lf!, inat9.ncif.l. que V. E. d:rj'giif
~ e~t<J ~!Íni~t,,;li(j e" 2 ,hl actual, p:r"lll,~vid~ 'Por III Ctlll.1tHl~
Exomo. Sr.:'· En yiiita del escrito que V. E, dirigió áer-t" dant\'l mayor de la Z)UR d~ reclutamientu de Z::tmorfl, f"Jn I-Ú~
Ministerio en 25 del mes actual, dando cuenta da haber plic~ de autoriz.iCión para reclamar, en alicional al e'Jerc~cio
nombrado escribiente t~mp(;rero, con el sueldo anud de de 1896-97, 67'50 pesetas por indemnÍzaciones de·~engada:¡;
1.000 pesetas, al !Soldado licenciado José Fernández Gar~ía, en el mes de junio último por tres capitanes de. la. citads.
en v8cante que exista en esa Junta por pase á otto destlllo zona, el Rey (q. D. g.), Y en su nombra la F.eina Regente
del escribiente de prim;-ra cIREe del Cuerpo Auxiliar de Ofi.- del Rt'ino, se h!\ servid\) disponer lOe manifi:-óste á V. E., qua
cinas Militares D. José Calero Perdiguero, yen virtuli de lo hllbienilo I.'Bo apn1balas es~s c(\misione~por réal orden de
consignado en real oraen de 31 de julio de 1896 (D..,O. nú- 23 ,le julio último ep. O. núm. 163::, El:., encuentran Cuml'1'8n..-
mero 170). el Rq (q. D. g.), yen su nombre,la Rema Re- didas en la que netermiria la rea~ orden circular de 1{ de
gente del Reino., ha tenido á bien aprobar dICh:~ nombra- septiembre de 1823 (D. O. n~:"m. 206); no siendo, po.¡o tanto,mi~nto; disponiendo, á la ve~, qua la reclamaCIón d"" ha- 1necesaria la autorizació~· que Ee súlicita para reclamar lI\-
beres a.l interesado tenga lugar desde el dia 25 de a.gosto t citada Suma en la ¡orma que se interesa á fin de . d<
, d d t'" , . que, .J3S-
último, Em que tumó ~oseBlón e su. el> lDO. •• . ¡ pués de liqtüdaaa, sea incluida en el primer' proyecto de. "pre•
De lAal orde~ lo dIgO á V.E. para su cOnOCl~rl.lentoy d~- I supuesto que se redacte, cumo Obligaciones de ejercici~ ce)'ra..
más efectos. DIOS guarde.8. V. E. muchos años. Madnd dos que cw'ecen de cTé!lito legislativo.
30 de septiembre de 1897. . De Y6al orden lo digo 8. v. E. para su. conocimi.ento
AZCARRAGA. efectos conaiguitlntes. ,~~os guarde á V. E. mucho~ 'añO/
Señor Presidente de la Junta Consl:\ltiva de Guerra. Madrid 30 de 1$f¡J?~embrede 1897. •
Señor Ordenador de pagos de Guerra. AZ'QJ..'RRAGA
_ • _ Señor Oapitán general de CastUll. la ViQ~.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
12.· SilCOIÓIi
Excll'l!.j. Sr.: En 'Vista de l~, Instancia. que V. E. re"mítió
é.. ~ste Ministerio con escrito íie fecha 4 del actual. proIY,lovida
por el segunio jffd de !a·C)m~ndanciade Alioante, fin súpli-
ca de áutorizaci6n para reclamar, en adicionales Ji 1896 97,_
las indemnizaciones devengadas por el capitán ite ese iustitu.·
to n,Federico Gareía Velarde y guardia segl~ndoLázaro Dll.v&
Belda, como juez instructor y secretarío, >¡'espectivamenttl, de-
una. sumaria inliltrtlHa por ks Bucea:1S. de Novelda, y cuy$
comisión fué ll.probada por real oJ:ae.n de 23 de juniu últim¡),)
el Rey (q. D. g.), Yen su nomlJra la. Reina Regente del Reiv.o
se ha servido dh:¡poner se ~anifieste á y. E., que enr.oD.~rán:
dosa ,esas indemnizaIJ'¡ones comprendidas en la real orjen
circul.ar de 14 ~e septie~bre dB 1896 (D, O. núm. 200}, IJ~
neceSIta,: 8.utorización p~ra ser reclamadas en anicio)'>"l '1
1eje.:~jcio de 1896·97, á. fin de que, una ve2i liquid,.? ~li al. • _..lIlS P r aIntervención general de Guerra, sean u~cJuiJ~ " l·
. .ti", en e prImerpro~ecto de presupuesto que 88 reQll,ot"'... como Óbli aciones
. de ejercicios cerrados que cm"eren de.i'~>ÚitQ l,gislativo. g
De real orden 1,0 dígo ~ V • .ro. parn BU COlíocírohnto y
demás efectos. DIOS gUll~...rle á V. E. muchos años.' Madrid
drid 30 de septi~mj)".'dde 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio en 1.o del aotual,promovida p'lr el médico
segundo de Sanhlad Mílitar D. Riellrdl> Roj(l. Domílígnez, en
súplica de prórroga á la. lic!\ncia pór ellfermo q lle dígiru tilo
enElSllo región como procadente del distrito. de Cuba, el Rey~
(q..D. g.),y.el1su nombre la Reina Regente del Reinb, oon.
. firmando el telE'grama dirigido á V. J!.;. en 3delcorrietite
mes1 ha tenido á bien disponerquede el interesado Bujeto
á 10 preceptuado en el.art. 2.0 de la real orden de 27 de ju.
. . - . ~ -. .
AzoÁ~AGA.
Señor Director gene~al da la Guardia Civil:
ISañor Orden~dor de pagos de Guerra.Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g,), yen su nombre la ReinaRegente del Reino, se ha I!lervido aprobar las relaciones de .. • _
gastos de viaje importantes 162 y 450 pesetas, resp?,ctiV4.'
mente, que V. E. remitió á este Ministerio en 7 del aotual, LIeENCI!8
ocasion~dos al personal facultativo, administrativo y filtlbal· 7.So SmO:X6N
terno de la Oomandancia de Ingenierotil de Palma. por vijsjt..~
heohas á las obras de la batería del cabo cEna..··:
r
cat .•:~
los mesea de julio y agosto últirnQB. ..v1 () ),
De lQal orden lo dillO;" ..~ ... .
fine ") ~ v. E. para su oouoClmIento ys COnl:l1e:Ul"~' ~
"U'-' • ~ ...vLl~es. Dios guarde á V. E. muchos. aftoso
.'¡u,arid 30 de septiembre de 1897.
AzCÁ1/.R.A(¡A
Señor Cll.pitángeneral de las i.las Baleares.
Seño.r Or ena~r. e r~gNI de Guerra.
d~i895(ri.(J. núm.172),puesto'que ~node sus otros hijos
es soltero, mayor de .17,años y no. 'sEf€mcuentra imposibili-
tado para el trabajo: .. ' .... .
De real or4.en 10 digo á V. E.para 8\1 conocimiento y
demás efectOfk Dios guarde á V. E. muchosafios. ~adrid
30 de septie'ínbre de 1897. '.'
AlIoÁBu&,A.
•
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la.a SEOOIÓlf
- .....
- ..
Señor Ca.pitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
... -
PLUSES
lZ. a IECa¡Ólf
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 27 de
agosto último,. solicitando autorización para reclamar el
abono de pluses de campaña á las fuerzas que al mando del
general D. Fernando de Vivar salieron de Vitoria para acom.
pañar el cadáver de D. Antonio Oánovas del Castillo desde
Santa Agueda, las cuales pertenecen al regimiento Cazado-
. res de ArlaMn, 24 de Caballería, el Rey'(q. D. g.), Yen su
, nombre la Reina Regente del Reino, en analogía cen lo dis~
pu~sto para otros casos de ooncesión de pluses á fuerzas que
salen del punto de su habitual residencia, ha tenido á bien
conceder dicha autorización y disponer qu:e el importe á que
asciendan se for.tnalíce con cargo',sl presupuesto de la Go·
bernación, de acuerdo con el arto 149 del vigente reglanien.
to pAra la rtlvista de comisario.
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
demás efectos.'Dios guarde á V. E. muohos años. 'Ma-
. drid 30 de septiembre de 1897.
AzoÁJUlA,QA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vasoongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra..
M1TERIAL DE INGENIEROS
, e.a. SEOOIÓW
Circular. ExcmO. f2r.: El Rey (q. D. g.), Yen l!lU nomo
'ore la Reina Regente dtll Reino, ha tenido á bi-en aprobar
las relaciones de alta y baja y variación de estado de servi-
cio que han tenido los f"fectos de los parques de campaña,
á oargo del,ouerpo de Il¡genieros, durante el ejeroicio pró'
"imo pe.~ado.
De real orden lo digo lÍo 'V. E. para 'su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 30 'de septiembre de 1897. .
AZCÁRRAGA
~..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en2U del actual, promovida por el oficial
primero de Administración Militar, con destino en la Orde-.
nación de pagos de Guerra y aetualmente en uso de dos m~'
sea de licencia por enfermo para San Sebastiáuy Fuente-
rrabía (Guipúzcoa), D. Máximo Fernández Robbs, en súplica
de que se le 'concedan dos meses de prórroga á dicha licen-
cia, el Rey (q. D. g.), yen 8U nombre la Reina Regenta del
Reino, teniendo en cuenta lo que se manifiesta en el certi-
flcado de reconocimiento faeuitativo que acompaña, se ha
servido acceder á lo solicitado por el recurrente, con arreglo
á las instrucciones aprobadas por real orden de 16 de mar·
zo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo tí V. E. para SU conocimiento y
demé,s efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de septiemb~ede 1897.
AIOÁRIu.a...·
Señor Ca.pitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
J3etíor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefíor.....
_... ,
PENSIONES
8.- SEOOIÓ)f
Excmo. Sr.: El Rey (q.n: ~t),'yen sú nómbre. la Rei·
na RE¡gente del Reino, de conformidad oon 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guena y Marina en 9 de abril próxi·
mo paf!Jado, ha tenido á bien disponer, oese el pago de la
pendón de 50 cé~imos de pesetas at.arioscouc~d~da ~on .01:\'
ráoter provisional, por real orden de 28 de septIembre de
1895 (D. O. núm. 216), t\Sabino FluIo Plano, oemo padre del
soldado reservieta del reemplazo· de 1891 Frau()isoo Fiulo
NafríoJ uná vez que, pedeccionado é1 expedieiíte~nó rUtdta
sHniJoere$lldo eomprendido en Ej.l realdeoreto de 4: de agosto
E:t:o~o. Sr;; .' En vista de io expuesto por'V. E. á aste
MinistEÍrio'en BU comunlcaoión~e 17. de agosto próximo pa-
sado, 61 Rey (q. D. ~.),y en su nombre la,. Rei.na .Rtgente
del Rew,o, por"resolucióh de ~4 del áctual, ha tEmido á bien
aprobarla'conoesión de ·crtizde 1.1\ clase del Mérito'Mílitar
oon dil&tintivtl rojo, hecha por V. E¡ á favor del primer te·
© Ministerio' de Defensa
. -1.- '
lJ. V. llUJ..U. "'~v
~ ~.
-i- ?"". .;..;..., .....,,",-----
,~
;~
.1:
l.;;
:ro
niente del batallón Infantería de. ZamoraD. Aquilino Png~
JllIt08, en recompensaalcomport~JlÍientoque ób.sel'v~~,n.:er
oombate so'stenidóe6i:ttrti.losineu~réctQs en ~La.·Oónfronta),
el día 26 de julio del año último. ," ...
De real orden lo digo a V. E. pare. flÚ cotiÓcimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á' V.E. muchos años.
Madrid 30 de septiembre de 1897.
AZCÁRRA.GA.
S.fíor General en Jefe del ejército de la isla de Culut..
e ••
Exomo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 11 de agosto próximo
pal!lado, el Rey (q. D. g.)) y en su nombre la Reina Regente
del Rein.0' ha tenido á bien aprobar la concesión degraoias
ih~c~lt¡p{il'y.E1.álo~.oficiales" clasesé individ~oª.de tropa
y voTuntáriosque se expresan en la ~gliiente~elaC1on, 'qiie
da principio con el primer teniente de Voluntarios D. José
López Fern:\Í1dez y termina con el vOJuntario Juan Concep.
ción ACllsta, en recompensa al comportamiento que observa-
ron en el combate sostenido contra losinsurrectos en cLoma
Vigia» y "Potrero Mena:t (Pinar del Río), el día 17 de febre-
ro del corriente año. •
De real ord~n lo . digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de septiembre eje 1897.
AzCÁRRA.GA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpos Clases
Relación que se cita
NOMBRES' RecoDi:pensas que se les concedel1
...._,
Primer teniente •. D. Jogé LQp?~ FernlÍndez ••••••••••
Segundo teniente. " M:anuel Gélmez Wanquenet••.•••
Sargento •••••• ~. JqséJ~~~zálªzArdmes ~
Oabo ; /. Alonso Concha Fuentes; ••••• '••••••
Otro.•.••• ,; •..•. I>esiderio Acosta Pulido•••••••••••
Otro •• ''; •.••••••• LucianoConcepción Sega••.•.•••••.
Voluntario •••••• Pl?4J.:o Suárez Núñf!z.•••••••.•.••••
Otro•••••.••••• i Dayid N/?<sco .Martin...•••••••.•••.
Inf.a, Voluntarios de Otro••.••••••••• José.Oarballea Oal'ballea•••...•.•.•
Luis.Lazos•••••••••• Otro •••••.•••••• Jasé Antonio Amado .•••••••••••••
Otro •••••••••••• Jésé Mqñoz Pimiento.•·••..•••••••••
Otro••••••.••••.• ,Fel~pe ~ansipe Tafes .
Otro•••••.•••••• BlQlo,gio,Opncepcióll: Acosta •••••••• C d 1 t d 1 ,u'Á't lI'!"'Ut di
Ot u; 't' b o' G Ál ruz e p a á e .Luo;¡rl O.wl ar Oon ••ro.. • • .. • • • • •• ruS e an RUrel!! ()nz~ ez •••••.. ••• ti t' .
Otro •••_.•.•••••• Manrique Viñas Pérez.. .. .' ..nIV.o rOJo.
Otro. • • . • • • • • • •. Oelestino Hernández Martin...•....
Otro. .. • • . • • • Erne~~o Pérez Perera .
Otro. . . . • • • • •• • . José Pérez Pereine .
Oabo ••.••.••••• J~e.d.ro.PuntiRourl!. .
Soldado José Abad Santafé .
Otro •••••••••••• Jua.n López Martin .
1.or bón. del reg. Inf." Otro .••••..••••. Benito Slj.nz Sosjueto•••••••..•.•••
de S. Quintín n.o 47. Otro .••..••..••• Lorenzo González Berna!.. ••.••••.•
. Otro Juan Becerra Pérez•.•••••••••••••
Otro•••...•••.•• J3'r~n.ciálco Izquierdo Sánchez••••••.
Otro•••••••••••. Evaristo Pano MUras•.......••••.•
Otro •••••••••••• Francisco Oascas Guardián •••.••.•
1 . > I
. . HERIDOS
. }oruJ de plata del Mérito Militar con di!..
Volunt.os de Luis Lazos Voluntario Domingo Méndez de León......... tintivo rojo y la. peul!lión mensual de
. , . 2'50 pesetas, vitalicia~ .
Id. de Punta de la Sierra Otro••••••••..•• Baamo Ac.ebedo••••.•..••••••• : .•tcr~ ~e plat~ deFMérito ~ilitar con di••
Idem de Luis Lazos•••• (otro. • • • • • • • • . •• ltt:1ttnnel La~o.: • • • . • • . • . . • • • •• . . . . tl?tlVO rOlO 'Y .Ja .PQ!l~lÓn mensual de
Otro •.•••••••••• J;u.9ttl, QQ:Q,cepclón Acosta... .••••.. . 250 pesetas, no VitalICia. .
, '
.
Madxid 30 de septiembre de 1897.
eee
"-, .\
Excmo. Sr.: En yista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 19 de agosto próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la' Rebia'Regénte
del Reino. PQr resolución de 24 del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. !l. á los ofj,oia.
les. clases é individuos de tropa que se exprellánen la. si·
guiente relación, que da principio con e1capitíinde''Claba.
lIeria D, Diego Mend9 Carllntoñay t~r~ina" con el ca1?D.ar.~
celin.o RiveJ:o lIaragotó en' reccimperi.á' ál oompo'ríamieÍito
_o, . , '",' ':f:'":;..::' .~,' ',g'.;~"1,~:';::.~.::. ~";" ·f'·{'~.:\i""·'.'~
© Ministerio de Defensa
que obaervaron tUl el combate sostenido oontra los insurrec-
tos en los pótrero.l:'lcGe~trudísllYcSotolQngoll (llabab:~) el
lIta 30 áe erie:r;.o delcorriente año. . "
pe re~{ orderi)odigo áV. E~"pltra su conooimiento y
demas eféctoa. Dios guarde á 'V• .m. much05 atlbla; M'á-f
di:ld' ¡O 'de' 'e6ptiehibre de 1"897. .
".' ':" < f. . ,.. ,
.' ...' ",'.' AZO~GA.
S~#.~~Jt~~~3~~~epl~e~~ ~el ejé;:~~to>d~e la~ala'~é.·Cub•.
,.' ;..'-
lO 2 octubre 189' D. O. n'lbn. lOO
1leZaei6n que 8e cita
. ...---------------------------------------------..'"
¡CllPitán••••••••• D. Diego Menda Carantoña •••••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con¡. . distintivo rojo.Beg. Cab,A de-Borbón•• Otro............ :t José Noguera Frias •••••••••••• Cru~ d,e ~.a cl~.se del ~érito Militar con
. . dIstIntivo lf']O, penSIOnada.
. Segundo teniente. l> Agustín Romas Expósito•••••• ~. Cruz de l.a clsse del Méríto Militar COn
..... l.' . . distintivo rojo.
GUa. local Güira Melena Otro E. R ••••• ';' :t Manuel Sánchez Roldán••••••••• Cru~ ~e ~.a cla~6_ del ~érito ~ilita.r (Jon
. . dIstintivo rOJo, pensIonada.
Soldado de 2.8.••• Manuel Navarro Botellas••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Ruque Pujo1. •••••••••••••••
Sargento •••••••• JOF.é Parellada Ferrer •••••••• , ••••
Otro•••••••••••• Emilio Martinez Domingo .••••••••
Otro. ~ . • • • • • • • •• Ieidoro Gil Rollán .
Cabo José Guillén Carbonell ..
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Villalba GoUar .
Otro oo. Juan de Dios Rf'cio Pérez .
Otro. • • • • • • • • • •. Saturnino Valle Cruz~•••••...•.••.
Otro•••••••••••• T.lmág Ellteve Fusté ..•.•.••..••••
Otro .••••••••••• Modesto Pedro Gl1.rcía•••••••••••.•
Otro••••• '" •••• Leondo J\Iorales Pérez .
. H!irrador........ Ca~to~rdiasRuiz•..•. ~ ••••.• ~ •••.
doldado de 2.a ~ •• Antonio M~rimón B~tey•.•.•••'••..
Otro•••••.••••.• ·Jllniel Gil PdBCho .
Otro. • • • • • • • • • •• Migud Arcón Galán.••••.•••.•.•••
Otro •••••••••••• O¡¡.nuto Concha Romero ••.•• ~ •.•.•
Otro. • • • • • • • • • •• Fructuoso Cañamares Esteban .•••.
Otro Inocencio F~rrer Alcandre ••...••••
Otro•••••••••••• José Diaz \Vert •••••.••.••••••••••
Otro •.••••••.••• ,Júsé Conde Simurrs •.•••..••.••.•.
Otro .. oo Miguel Simón España .
Otro•••••.•••.•• Jesús.Ásensio GElrman•.•..••.••.••
Otro. •• • • • • • • ••• Juan Rodríguez Mlirtinez .•.•••.•.•
Sargento •••••••• Cayetano Martinez NlI.varra ...••...
Otro. • • • • • • • • ••• J QBé Fat Avilés.•.•••••••••••.•..•
. Cabo ••••••••••• Manuel Salvador Rodríguez•••.•••.
b6 . Otro......... • •• Dionisio &rrano Arroyo .•.•• oo • oo •
Reg. Cab.- de BOl n •• Otro •••••••.•••• Germán Sánchez Lozano .
Otro•• , ••••••••• Cecilio ViÚllB Garda •......•...... Cruz de plata del Mérito Militar con dili-
otro•••••••••••. José M9.rfa Hernández............. tintivo rojo.
Trompeta ••••••• Miguel Alfonso Suárez .
. Otro. . • • • • • • • . •• Pedro Sánchez Ftltnándea••••••.•••
Herrador.••••••• Pedro R9mán Lópl'z ••••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Olmedo Morales••••••••.•.•.
Soldado de 1.&••• JO~'é Paqui Rosillo ••••••••••••••••
Otro de 2.." •• ~ ••• Juan Simón Cssado " •••••.•.
Otro•••.•••••••• Juan Durán Reyes ••••• " •••••••••
otro•••••••••••'. Francisco Abad Herrada ••••••••••
Otro Luis Triguero Garc!a oo.
Otro.- ••••••••••• Francisco Gómez TOl'<ta.do..·.••.•.••
Otro'••••• " l; •••• Rosendo Níev8.s Méridl\ .
Otro •••••••••••• Juan Rayo Simón•••••••.••.•.••••
Otro •••••••••••. Antor.do. G,eate Jiménez ...•••••••••
Otro••••• .- •••••• Francisco Extremera Marcos. ~ ••••.
O~o•••••••• ,",. Joaquín Casado Ram!rez....•••• ~.
Otro •••••••••••• EVAriato Orantea Rodríguez ••••••••
Otro oo • • Rafael Gon zález García .
Otro Joaquín Carvaca Lara .
Otro ••.••••••••• Norberto Fernández Martinez••••••
Otro •••••••••••• Anireto Mlirtíne'z Martinez•••••••••
Práctioo de 1...... Francisoo Diaz Caballero••••••••••
Sargento •••••••• Antonio Mehedano Lavin.•••••••••
Cabo oo • Rafael Casanova Blanco '
Otro •••••••••••• Manuel Vilar Gandía...•.•.••••'•.•¡Guerrillero. •• • •• Desfderio RodrIguez Diaz .••••••...OtrQ•••••••••••• Manuel Cordero ~embrano•••••.•••GUa. local Güira Melena Ofiro •••••••••••• Fr~noisoo.Gom:ález ..~ O¡.ro •••••••••••• LUIS Cac,tI1lo Fuentes •••••••••••••
. . Otro•••••••••••• .Haeuterio Rernández Camaoho •••••
1
.HERIDOS . '. . '. .
N· J B Oh jcrn~ de plata del Mét-ita Militl>~ 'con dbr·Reg. Cab.a·de Borbón•• Sargento........ lCO ás arnal res.............. t'ntl'vo ro' 1 "o' 1 d
- .J Id d V 1 ti C b . F "1 1]0 Y a penal n mensua e
. vo a o......... ti, en n a rerlzo ral t'l••••• " '.' • 2'50 pesetas, no vitalicia.
RecOlllpelÍSs,a que se lea conceden
cc'
NOMBRES'ClasesCuerpos:
© Ministeriq .e De ensa
1
~ Soldado••••••••• Felipe de la Cruz Santamarina•.•••
. Cabo ••••••••••• Am.brosio Sierra Carnlüna •••••.•'.. C d 1 t d 1 Mé't M'l't d'
b a 'd' 11... 1 C' b .B h' " ruz e p a a e rl o llar con }8-Reg. Ca • de Barbón. '. Holda o '••••• o•• m,:<nue "r ont\ro 00 •••••••• o• . tI' t'v " 1 O}'ó aual de
O t ' ' "111 - F' d n } o rOJo y a p"m", n men ..tru •• o • An O~,IO lt 'iDas erntín eZ......... '2'50 t ' "t r .
Otro ••••••••• ; •• J\lIm Alqll'irle Romero ...•...•..•. '. pese as, no VI a lela.
GUa.local GüiraMelenalCabo •••••• o•••• M.areelino Rivero Maragútd •••..•..
, • . 1,
, , '
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Madrid 30 de septiembre de 1897 o
AZCÁRRAGA.
!?eñor Capitán general de la isla de Cuba.
AZCÁRRAGA.
Sefior General en lefe del ejército de la islEj. de Cuba_
, Excmo. Sr.: En vista de la comunicác16n de V. E. de
11 de agosto último, el Rey (q.D. g.)~ Y en EU nombre la
Reina Regente d~l Réino, ha tenido á bien disponer que la
, relación.de propuesta por las operaciones praoticad,as en el
mes de dioil:imbre del año anterior y combatea durante el
mismo en cDuqu€sne~, cLomas de Serrano Rub~~ y otros,
que filé aprobada por real orden de 1.o de mayo próximo pa-
sado(D. O. núm. 97), en la que figuran como pertE-neoientes al
cuarto l'~gimier..;to,de Artillería, con algunos de los apellidos
.--.~ equivocados, 198 individuas qua se expresan en la. siguiente
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. lD. ti este. r.e!8ción, que da ~~h:Wipio<!o,l1~laoldadode primera José Fe-
Ministerio en su comunicación de 11 de agosto pJ:óximo ", ~~u Ah,ella y term~~a con el cali,o Doroteo MarG,to Ab~llh~~,
pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReiJul. 'Regente'"fle entIenda rectifioada en el cC'nCf"pto de. ~ue dlChoil md~vl'
del Reino, por seaolución de 24 del actual, hs. tenido á bien duos pertenecen todos al batallón provIsIonal de Baleares
conceder la cruz de segunda clase del Mérito :Militar con dia. núm. 41.. . ..
tintivo rojo~ al comandante de Volunt¡¡rios dE,} tercio de De real.or~en lo dIgo. á V. E. para su conoOlmlentQ y
Luis-Lazo D. Benigno Ga..cia Suárez, en recQmpensa al como fines . conlSlgt1lent~s. DIOS guarde á V. E. muchos aftas.
por.tamiento que observó en el combate s(~stenido contra los MadrId 30 ..ie saptlémbre de 1897.
insurreoto!! en cLoma Vigía» y cPotrero Mena» (Pinar del,
Río), el día 17 de febrero del corriente año. .
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. ti este
Ministerio en sU comunicación de 15 de agosto' proximú pa·
sado, el Rey (q.D. g.), yen su Bombre la Rei~a Regente del
Reino, por resolución dd 24 del aotual, ha tenido ti bien
aprobar la (ioncesión de oruz de 1.1Io 019.8a del Mé,rito Militar
con distintIvo rojo, pensionada, hecÍu, por V. E. á favor de1
segundo teniente de la escala de reserva de Infantería Don
JOlé lIaJor ,Faraeh, en recompensa al comportamiento que
observó en el combate s')¡¡tenido oontra los insurrectuB en
«Lomas del VolcAnll el dia 22 de enero del corriente año.
Da real orden lo digo á. v. .E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 30 de septiembre de 1897.
r
Relación que se cita
Otro ••••••••• o•..Fel1pe Colom Xamena•.•••..•• ". JHlmpleo de SAlgen,to,
Otro •••••••••••. 1DOl'oteo Marnto Abrabam .••••••... \ .
CUerpo. C18lleB NOMBRES Recompensas que se lel concedon
W'..,..
-
S Id d d 1 a IJosé Feliú Abella ' • , Crm de plata del Mérito Militar con dis-
o a o : .••. , ................. tintivo rojo y la pensión mensual de
Bón. provisional de 13a, O~ro de 2..••• o. Juan Font Carbonen. ••••••• •.•• •• 7'50 pel!etaso
leares núm. 41. ••••• Cal;lo ........... F,ra.n0isco Portas Nada!. ••••••.•••• '
.
..
Madrid 30 de sepnl!\mbre de 1007.
Exomo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. :ro. l\ este
Ministerio en su comunicación de 14 de agosto próximo pa·
sa~o) el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina R(>gente del
ReIno, por resolución de 24 del actual, ha tenido á bien.
aprobar la concesión de graoias hecha por V. E... los ofioia-,
les, clases, individuos de tropa y voluntarios que se expre-
san en la siguiente' relac:JÍón, que da prin:oipio con el primer
teniente de Voluntarios D. Angel CoUs!''er'ona y termina Qon
el ltilulítado J'l)ae'PJao', enreoómptlnsá ál oomportamiento
que observaron en el combate sostenido contra los insurreo.
'tos' en cCaperuz~u,cJuan Moreno) y «Cabezadas de Sitio
Pafia» (Pinar del Río), loa días 3 de diciembre del a.fto ante-
rior y 7, 10 Y 18 de' febrero del oorriente afio.
"De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
30 d'e 8leptíembrede 1897. '
AzcÁRRAGA.
Señor General en' Jéfe' del ejército d,e'lalsla deCtiba.
© Ministerio de Defensa
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:Relaci6n que se.cita .
..... . "'•.l"'. :~ . . .- ,'.
Cuerpos NO:MBltES.
./
ltecoXllpense.. que se l.~ coneedan
.' Aeci6n-eti, «:Ca;e;'Uza)}~ el día 3 de diciembre de 1896
Primer teniente •• D. Angel Colla Perona•.•.•..•••••.
Voluntario ••.••• ~erapio Fernández ...•..••••••.••.
Otro •••••••••••• Luciana Cabrera DíliZ•••••••••••••
Tercio Voluntarios de Otro.. ~ n Ricardo Roizaroúa Corrales .
Consolación ,del Sur. 00-ttro. • • • . • • •• • •• B
J
alédoMmero Milián .... '•••••..• ; ••• Cruz de plata del 1lérito Militar Clon tUs.
ro. . . . . . . . . . . . 05 aury.... ••. ,. . . . . . . . . . . . . . . t' t' "
Otro•••••••••••• José Dorta•••••••..•••.••• " ••••• In lVO rOJO.
Otro.. • • •.•.• • • • • •• Gregario 8antana••••.•.••••••••••
Bón. VOlU.. ntarios de Sanl00ttro••••••••••• .- BF~nito Vdalclejo Giral ••••••••••••••
C " tób 1 ro. • • • • • • • • • • • ernan o armona •.•••••••••••••
,. na. a •••• ~ •••••• Otro••••.•••••••• :;antos Rodriguez .
. 1 -' HERIDO' I
V 1 t . deConsola'· -lcruz de plata del Mérito Militar eon dil·
o .u6n danlOSs -)Voluntario •••••• Flores Rivera Gato.......... ••••• tintivo rojo y la pensión mensual deel n e ur •••••••• } . 2150 pesetas, vitalicia.
Acción en «Juan Moreno», el día 7 defebre¡"o:de 1897
Vol~~l\rioade poneola-/ _. . . . " • - .... i.
01ón del 6ul' •••••••. PrImer temente .• D. Llsardo Díez Miranda•.••••••••
.- Salgento.•.••• ;-.. :t Serafín Balando Sampedro ••••••
Cabo .• : •• "••••. Ma.nuel Gutiérrez Carretero ••.•••••
l.er b6n. del reg. Inf.a "oldado••••••••• Aurelio .Bilbao Egulola ~ ••
de Castilla núm. 16.. Otro •••••••••••• Felipe Chamorro Hallas ..•• ; .•••••
Otro • .-•••.•••••• Angel Moreno Moreno ••••••., ••••••
Otro •••••••••••• Antonio González Santos .•.•••••••
Oabo.••••••••••• S-?raf~nCAballero .•••••..••••.•••• Oruz de plata del Mérito lfil1tar oon dis.
Otro •••• : ••••••• Cefe~lDo Pérez MlLrtinez ~ • tintivo rojo~
VoluntarIo •••••• :6,fgldo Crel!lpo Díaz•••••••••••••••
Otro •••••••••• '." Alejandro Pechosa•••••.••••••••••
Otro ......•• 4 • •.• Víctor Oalderin......•.........•..
Otro-o ~ •••••••••• S,¡ntiago Gutiérrez••••••••••••••••
Tercio Voluntarios de Otro. • • • • • • • • • •• Emilio Socarrer •••••••••••••.••••
Consolación del Sur • Otro............. Loreto Romero •• '.' •••••••••••••••
Otro. . . • . . . . . . .. Sabas González .•.............•...
HERIDOS I
Sargento ••••••.• Ricardo Latorre Maotiá,ns. • •••.••• 'lcr~z ~e pla~a del Mérito ~ilit-ar con dis-
• 2 o M" 1" M • tmtIVo rOJo y la pensIón mensual doPractlOO . • ••••. arce mo assana.•••.•••••.•.•• '- 2'50 et al . ....·t-1···
. pes a.., no .1 ¡:ulC18. . ., ....
Acci6n en «Cabetadas del Río de Sitio Perta'!>, el día 13 de febrero de ·1897
Oapitán ••••••••. D. Pedro BarrenaPérez " ••••••••• ¡cruz de La clase del Mérito Militar con
. distintiTo rojo, pensionada.
. ~oruz de plata del Mérito Militar con dis·
8argento. "•••••. Juan de Haro He~nández..••••••.• tintivo r()jo Y.J.B.. peI!sión meW!.\U\l ..de.
2'50 pel!letas, no vitalicia.
Oabo••••.•.••••• Anacleto Gareia Gareia•••••••.••••
ver bón. del reg. Inf. a Corneta. ; •.••••. Nicolás Matuti GÓme·z .•••.••••••••
de Castilla núm. 16.. Soldado .•••••••• Gil Berrocal M0ntalvo .••••••••••••
Otro. • .. • . • • • • •• Ev-ariato .Robledano Uceda .
Otro •••••••••••• Fernando Jíménez Muñoz .
Otro•••••••••••. tcustaquio Gizalel Ctuuacho •••..••
Otro ••••••.••••• Ricardo Fernández Salina •••••••••
Otro•••••••••••• Far';lando Pérez Leal •••• u •••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dia.
• ..• .Ot;ro•••••••••••• EnrIque SAenz Romero... ••••••••• tintivo rojo. .
TércIO VoluntarIoS de . '.
Oonsolaoión del Sur. Sarga:nto •••• , ••• José Pifieira •.•••• ~ '•••••••••.••..
BÓn. Voluntariollde Ban
Oristóbal••••••••••• Oabo ••••••••••• Pastor Miranda Diez ••••••••••••••
Tercio Vo~unt1\;rioa de¡Voluntario •••••• dimón Miliano .
Oonsolaelón del Sur•. {Otro•••••••••••• Norberto Pérez ••• '•.••••••••••••••
:B6~. de.Sa~ oristóbaljOtro José Pino : , ~',
~dél- Reino, poi!reaolueión de 24 deI actual, hatenÍdo • bien
aptó~~.r. la~oncesjónd!!l graci¡¡,s '~echa p.or V.E. ó.los ofi~~
ciijles,.Q1~ éj,ndiviCJ.llOI.de tropallJI8Se exp~El$&n en.1+
~.. :.~
"" "':":'
...
Exomo·. Sr.: En vista de lo >expllestopor -V. ll':. ti este..
Ministerio .ep,~.~ eomunicaeión de 13 de agosto próximo
pa"s'ado t el~y (1J; J). ~.)!.~."en .su no~ql'~: la R~ina.~llg~ntel
. ~ ,¡'.'~'. :, .• \.' '. " . .. .. ... -
.0 de f s
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AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la illÍa de Cuba.
D. O. núm. '220
.' " ',., ..
siguiente relación, que da principio con el primer teri!ente.\ 'ri~'~~a1 oraen lo digo ti V. E. p!lra su conocimiento y
de la escala de reserva de Infantoría D. António t.ópez Fe-' demás efectos. Dios guarde i\ V. E. muchos años. Ma·
rrer y termina con el guardia. Justo Martín Sáuchez, en re· drid 30 de septiembre de 1897'.
compensa al comportamiento .queobservaron en el combate
sostenido contra los insu:rrectol!len «DináD:t,«GuajinesJ
y «Tres Marias» (Habana), los dias 14 y 21 de febrero del
corriente afio.
Relación que se cita
---~---~-------
Cuerpo. NOMBRES Recompon~o.sque se le¡¡ eOlleedeu
HERIDO
_._----- " . .' '.~
~J:cmo. Sr.:: En vista de lo expuesto por V. E. á eate
MiDlsterio en su comUnicaoión de 13 de agosto próximo pa·Ba~o el Rey (g. D. g.), Y F.ln su nombre la Reina R.gente del~.lDO, por resolución de 24 del actual, ha tenido á bien apro·,
ar la concesión de gracias hecha por V. E. á loe oficiail"B,cJa~e~ é in~~viduo~ de tropa que se exptes9.n ~n la t;l!gui~nte~elaClón. qtle da prin~\pio con d.cllpit.iti det-P-~nt~ri¡¡,t~~.tt)
,p~_.arl.urlApellaPlz.y_terrrun8~one~ ~úlda~o,.El;l~~(r~t;.1 ~,&,a; :en rgcompenl8"a al cpmport'amlénto 'que-'Qbier-;
. .
varonen las operaciones praoticadAs en la proviDúia de San.
t~ Clara durante los. meses de febrero 'y marzo del corriente
aMo .
De real orden .Jo digo á V. E. para BU conooimiento y
demá!'l efeotos. Dios guarde 1\ V. E. muoho! aiiolil. Ma.
drid.·ZOdé septiembrs_!le ;1-892'. :. '.. ; i .'. .,. •••• ..~
...: ..:~:j,t ..:..~ i~;~·:·:~~'. ': '. :ÜOÁllB.8A.' '.~ 1 .
Saiíbliijinérat'en;Jefe;.deleférci~ dQ 1$ ida de G1atia. <,'
o defensa
•2 octubre 1897" D. o. núm. 220
•
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------~------.----_._---~:----------- -
Cuerpo. \ Clases \ NOMBRES ReCOmpenlllls que I~ 1el 6OIl<llldell--·----I~--
PROVINOIA DE SANTA OLARA.-Operaciones del mes 'deJeb'f'e1'o de 189'7
Oapitán, •• , ••••• D. Bruno Mal'l'ury Apellániz•.••.• :jcruz de LB. clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, peúsionsda. .
Segundo teniente. » José Osoz Lomar••••• ;, •••••••• Oruz de LB. clase del Mérito 'Militar 'con
. . distintivo rojo.
. ~oruz de plata del Mérito MUitar con die·
Sargento •••••••• Valentin }I'ernández Ruiz.......... tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas. no vitalicia..
Otro •••••.•••••• !JOfié Oapdevila HospitaL.. •••••••• . .
Cabo •••••••••• '1 Victoriano Muñoz Serrano. • • • • • • • • .
Otro •••••••••••• Fe!min ~lvarez Revillar.••••••••••
Otro•••••••••••• ,JaIme Glbert Juanda ..•••••..••••
,Otro••••••.••••• IJOSé Verena Brañll;f:1 ••.••.••.•••••
,Corneta.•••••••• Joaquin Bdrges Pmg..•••.•.•.••••
j9tro.••.••••••• 'IAle~an.droSancho ~omán ••••...••Soldado••.•••••• ¡caSImIr? Melcóu. RllSCO.•••.•••..••
Otro•••.•••••••. AguStiii Bullo$a Fórnández ..••..•.
136 C d Ll '¡Otro•••••••••••• Baldomero Luengo Alonso .••.•••.•
nú' R1z1· e erena Otro•••••••••••.• ¡Jaime Agu¡;till Turnt'1. •••••.... '"n m, ••••••••••.. Otro•••••••••••• Juan San,~hez Brav\}•....•••.•.....
Otro Manuel Bilbao Lázaro .•.•..••••.••
',)tro .••••••••••• Mlton~o Ad~n Melc6'da .•.•.•.....• Cruz d~ plata del Mérito Militar con dis-
Otro ••.•••....•• AntOnIO OrtIz. ~ánchfz............ tintivo rojo.
Otro ••••.••••••• Hdefonso ElvIrR Martin•••••••••••
")tro•••••••••••• BrauJio ACéñas T,)rres .•••••••••••
Otro •••••••••••• Cipriano Migu¡'l Aíembilla .
Otro. • • • • • • • • • •• Cenón Martin Pérez .•.•• '.' ••••••••
}tro. •• • • • • • • • •. ~1igu61 Planaguna Ferrar•.•••••••.
ltro•••••••••••• Buenaventur:a Arnau eala•••••••.•
)tro ••••.•••••••• ¡Domingo D[ln~t Font .••••••••••••
)tro •••••••••••••José Bost'h PUlg•••••••••••• , •••••
·)tro ••••••.•.••. José Galiño Falcó.••...•••••.•••••
. 'trl)•.•••••.••.. Alejandro Carra~co Grijipa •.•.•••.•
)tro•••••••••••• Antonio Vila SeBés .••••.•••••••••
)tro •••••••••••• Antouil) Galvtiz SalRs .•.••• ·•.••.••
Otro •••••••••••• PedroTorn~ro P~vón.•••••••••••.
Otro •••••••••••• 'Frandsco PUígtÓ8 lSellés ••••••••••• 1
Operaciones en eZ mes de mar~o' de 189'7
S~gundo teniente. D. Ramón Fernández Guerra .•••.• }oruz de l.'~ clase del Médio Militar con
Otro .•••• " • • • • • "Fraoci¡;co del B'l.rrio Fulgado .•• , distintivo rojo.
Sargento. • • • • • •. Domingo Gironéa Danglá•..••••.••
Otro. • •• • • • • • • •• Teod. sio Rodrignez Gómf.,z ••.•••••
Cabo ••••••••••. José Barceló Rovira .•••..•••••..•.
Otro. • • • • • • . • • •• JBsé ~erra Texidor .
Otro •••••••••••• Valentin Puigdomechs Vila ...••..•
Otro••••••• '•.••• [)amián Martín Garc-ia •.......•...
Corneta••••.••• , Florencio Rodríguez Regueiro. . .•.. .
, ¡Soldado••••••••• Cril,tóbal Rosll, Rndriguez •...'.... •. . ,
Bón. C8Z. de LIerana Otro José Marti Pallés................. . '
núm. 11•.••••.•.••. Otro ••••••..•••. Pedro SanzSl'l.nz••...•...••.....•• Cruz de plata. dell\!éríto Militar con dis·
Otro Jopé Jovar Sp-r'ra.................. tintivo rojo.
Otro ••••••••• , .• Pablo 'rudol :Bllsall. ••...•.....•• , •
Otro•••••••••••• Peltro Oanadell 8ubrioB.• , •••••••••
Otro ••• " ••••••• Miguel C&rbonel1 Sala .
Otro Juan ferreiro (Jarcia"." •••• , •• ,.
Otro. • • • • • • • • • •. Oeferino Gass6t Amorós, •• , •••••••
Otro. .. • .. • • • • •• Teófilo Iglesias Martin .
Otro•••••••••••• JnaJl, C¡¡S",nóY2ij Mon,. , •••••• " , ••
Otro. • • • • • • • • • •• ~antos Largo Fernándea, •••• , •.•••JQtr~, ',' ~l:diO Peláez Puga '1
-..;..:M-a...,d~'ri-d-8-0-éb-l!l-ep-t--¡e...Jm:-b-r ...e-a-e-18-1:)-7-.-------------~~,ii ...·-------A-ZO-'Á-Q-Á-G-... -
... '
Excmo. Sr.: En v"ista de io expuesto por V. E. a este
Ministerio en BJl, comunicación de 14 de, agosto próximo pa-
lado, el Rey (q. D. g.), Y en8U nombre la Reina Regente'del
Reino, nnr relrolu9ión de,' 24 del actu!'l, ha' tenido á bien© t'~ O d nsa .
aprobar ia concesión lÍe gracias hecha pOr V. E.~á. iosoflotaó
.1e8, ~lllBe8 é individuos de tropa y guerrilleros que seéjfpt~·
san en la siguiente relaciól1-que da principio con'elsegóhdo
tenient~ de Infantería D. JoB'é NllvarroLópez, y termina con
45
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Relaci6n que se cita
el guerrillero José Ricardo Fotnández, en recompensa al com-
portamjento que observaron en el oombate sostenido contra.
los insurrectos en cCruces de Mayabé~ y cOjo de Agua» (Hol·
guín), los días 16 y 22 de marzo del corriente año~
De r_eal" orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
D. '0. núm. 220____________________.._- ....__• .;:1:
Idem~s efectos. Dios guarde á. V. E. muchos añol. Ha..
itrid 30 de septiembre de 1897.
OiUI%p!lJ CIUIlI
-------"'---~~---_...,
Encuentro en 4: Cruces de Mayabé» (Holguín), eZ 16 de mcw~(j de 1897
I8@gundo teniente. D. José Navarro López .••..•••.••• ,oru~ ~e _~.!lo clase del Mérito Militar caD
di~t1ntlVO 1'oJO.
Oabo • • • • • • • • • •• Sandalio Sánch"z Soriano ••••••••••
Soldado. • • • • • • •. RamónMe8~re Quiles ••."••••••••••
Otro. '••••••••••• Benigno Delga-Io Casado ..•..•••••.
Otro•••••••••••• Antonio Marcos Velas{'o ..•.•••••• , .
Otro•••••••••••• Jo¡;¡é Gutiérrez Navarro ••••• , ••• •• Cruz de plata del Mérito Militar oon dlS-
Reg. Infantería de la Otro•••••••••••• ~amón!3orraAlvarez.. ••• ••• . ••• . tintivo rojo.
Habana núm. 66•••• Otro •••••••••••• Cruz ~rll'B Díaz .•••..••••.•••••••
Otro ••••• ~ ••••• , Antomo ,Arroyo Rodríguez .•••••• , .
Otro••••••••••• , JO:i!é Alonso Otero.•••••••••••••.•• J
Otro••.••••••••• Lucio Pérez Garcia .•••••••••••••••
- HERI~O l' -
~cruz de plata del Mérito Militar con dilf-Soldado: José Betes Galas.................. tintivo rojo y la pensión mensual 'deI I 2'50 pesetas, no vitalicia.
Encuentro en «Ojo de Agua» (Holguín), eZ 22 de mar~o de 189'7
Primer teniente •. D. Miguel Blanco Expósito .•.•••.. /Oruz de La. clase del Mérito Militar con
• . distintivo rojo, pr-nsionada.¡Cruz de plata del Mérito Militar con dia-Sargento •••• : ••• Jaime Cándido Bufias... • . . .• . • • • . . tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesfltas, no vitalicia~
Cabo ••••••••••• Julio Mora Luengo••.•••••••••••••¡ -Re~. Infantería de la Soldado " Pablo Manuel Sanchez ..
Habana núm. 66 .... Otro............ Antnnio S'lgní Peiron ••••.••••.•••
Otro •••••••••••• Gi:l,b~tl:0 Ciréa Martinez.••••••.•.••. Cruz de plata del Mérito Militar oon dis.
Otro •••••••••••. AqUlhno F,lorín HU,Ellve~"""""'j tinti\"o rojo.Otro .••••••••.•. Agustín LópezHumanes••••••••••.
Otro; • • • • • • • • • •• Andrés Biancu Serrano •.•••••••.••
Otro Francisco Franco r\e la O .
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro- Rodríguez- RamíJ."ez••••••••••
Segundo teniente) ~cruz de plata del Mérito Militar con dill'
movilizll.do ....5D. Agul!ltin Rodríguez Cabrera..... tintivo rojo y la.pe~~ión mensual de
_ ' . 2'50 pesetas, no vltahcla. ,
Cabo ••• ~ • • • • • •• Ramón P.upo Pupo.••••••_. • • • • • • . . -
Otro ••.••••••••• Juan Gómez Reades........ •••.••. -
2 á G '11 V - d Guerrillero •.•••• Daniel Cabrera RiCll.rdo.•••••.•••••
-• uerr¡ a olaate e Ot A '-t . S t GH l' 'í '. ro............ n OUIO erra e uerra......•••••.
o gu n •••••••••••• Qtro .••••••••••• Iluminado Hel'nández••••••••••.•• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro•••••••••••• Antonio Pupo Bt'Juítez........... •• tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Francisco.Pupo Parra. :-....•...••.
Otro••••• ,..... Pl:ldro Martinell Morales.•••••..• '"
Otro •••••••••••••Juan Martínez Rodrigu~'z•....••.••
Otro. •• • ••••••• Luis Rosales Proenslt••.• " ••••••••
HERIDOS I
l,er Mn. del r~g. Inf.- '
de la Ha.bana n.o 66. Soldado ••.•••••• Diego Mancera Bonilla.•••••••••••• Cruz de pl:a.ta. del Mérito Militar con o.il'l-
2." guerrilla Volante a.e -, tintivo rojl) y la pensión mensual de
Hulguin •••••••••••• Guerrillero •••••• José Ricardo Feruández........... 2'50 pelletas, no vitalicia.
Madrid,30 de septiembre de 1897. AZCÁRRAI'!IA
, Ex.cmo. Sr.: En vista de lo expuellto porV. E. á este ¡--ReinO. por rel30lución de 24 dél actual, -ha t~nido á bilinMinister~Q~ e,u,_, su. comuni,caoión de 11 de, ago~to próxim,o pa- aprpbar la couc€sión de graciashechá- poi V. E. á los oñcia-
Bado, el R~y (q. D. g.), en su nombre la ReIna RegeIlted.el les, 91as9s é indi\"iduofJ de tropa que a~ exprel!lan en la I!lr
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guient.e relación, que da principio con el megundo teniente
de la escala de reserva de Infantería D. Fernando Doñas Ta"
margo, y termina con el soldado Antonio Oornejo Gómaz, en
• recompensa alcomportamiento que observaron en el combate
sostenido contra los insurrectos en cAguada de, Pasajero)
(Villas), el dia 22 de febraro del corriente afio.
Da, real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de septiembre de 1897.
AzcÁRUGA
Señor General en Jefe del ejétcUo de la isla de Cuba.
Relación que se cita
Cuerpos N0MJ3RE8
\
Recompensa! que se les concade:a
2.Q Teniente E. R. D. Fernando Doñas Tamargo•.••• ',(cruz de La- clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento .••••••• Santiago San Pedro Prieto•••••••• "
Soldado••••••••. Miguel Mufioz Guillén .
. Otro ..•.••• ; ••• " Cil'Íaco Gutiérrez Garcia•••••••••••
1.ar bóu. del reg. Inf.a Otro ••••.••••••• Donaciano Alvarez Rubio .•••.••.•.
de Murcia núm. 37 •• Otro. _•••••••••• José Moya Dominguez.....•.•.•..• Oruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro •••.•••••••• José Vecino Leiros. . . . • . • • • . . . . . • . tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • •• •• Baldomero J ove Grifio ...•.•..•..•
Otro .••••••••••• mnrique Sayat Carreras...•..... ;'..
Otro José González Ageitos .....•••....•
Otro ••••••••..•• JUatl Bosch Cot.•.•••.•..•...•..•.
Primer teniente •• D. Justo Pérez Paz•..•••...••..••. ¡cruz de 1.a clase del Mérito Militar eón
distintivo rojo.
Sargento •.•••••. Angel Antolino Martin....•.•..••• ,
Boldado••••.•••• M-áximo Tato Delgado .•..•••.•••••
Otro •••••••••••• Antonio Criado Rodríguez•••••..•.
1.ar Mn. del reg. Inf.a Otro .. ; ••••••••• Isidro Rodríguez Fernández........
de Isabel Ir núm. 32. Otro •••••••••••• Valentin Mata Garcia ........••.•. Oruz de plata del Mérito Militar COn ~s­
Otro •••••••••••• !lJmeterio Herrero Presas.. . •• .••• . . tintivo rojo.
otro •••••••••••• Orisóstomo Blanco Vecino ...•.••..
Otro••••••• " ••• Victoriuo 8ánchez López.••..••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Venancio Arcas Gil ...••••.. '••.••.
Otro•••••••••••. Nicanor Alvarez Varela.•...•..•••.
Segundo teniente. D. Antonio Andrés Partida Cruz de 1." clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Cabo ••••••••••• Fernando Vázquez Alvarez......••.
Soldado. • • • • • • •• Leopoldo Blanco H~rnández......•
Otro •••••••••••• Natalio Campos Ruiz .
1 bó d 1 1 f a Otro Andrés Morales Chanter ..
•fl~ Bn'Me r~g. TI' Otro Antonio Romero Calleja •.....••... Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
e or n n m. • •. Otro •••••••••••• Fernando Mufioz Sánchez.. . . . . • . • . tintivo rojo.
Otro •••••••••••• André.!l Martinez ·'rorres .....•.....
Otro.- José Téllez Bueno ..
Otro •••.•••••••• Manuel Martin Martin•••..•••••••
Otro Antonio Medina Pavón...•....•...
HmRIDOS
Ler bón del reg. ínf.a de '--.¿
Murcia núm. 37•.•.. Soldado •••••••.• Rafael Sánchez Mena•...•••••...•• ,Oruz de plata del Mérito Militar con dil!l'
Ler bón. del reg. Inf.a > I tintivo rojo y la. pensión mensual de'
de Isabel n núm. 32. Otro•••••••••••• Ramón Oonde Fernández ...•.•..•. ¡ 2'5() pesetas, vitalicia.
, Ler bón. del reg. I~f.a¡ .' :' Wr~z ~e plat~ del Mérito ~ilitttr Ion dia-
de Barbón núm 17 jOtro•••••••••.•. AntonIO CorneJo .Qómez ..••••••• • .1 mntIvo rOJo y la. plil~~lón mensual de
. ." f 2'50 pesetas, no vltll.hcut.
Madrid 30 de lUeptiembre de 1897. AzoÁ'aRAGA
AZCÁnAGA
f3eñQ~ General en Jefe 'del ejército de la lela de Cuba..
Pollina Domingo, en recon;J.penaa al comportamiento que ob-
I'lervaron en las opertlOiones praoticadas contra el enemigo
durante el mes de febrero último, en la provineia de 8antll
Clara.;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 30"de septiembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por· V. :ro. á eate
Ministerio en su comunicación de 17 de agosto próximo pa-
sado, el Rey (q. r1:" g.), y en su nombre la. Reina Regente
del Reino, por resolución de 24 delactunl, ha tenido abien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. m. á los oficia-
les, clasel! é individuos de tropa que se expresan en la si-
guiente relación"que da ~rincipio con el segundo teniente
d.el regimiento Caballería de'Saguntil n.Lepe Hierro Rivera
©v t.flrmi~atColt el ~oldlil 0fdel ismo regimiento l'Iarcelino, mis ene ue e en a .
. ,
------------_...........~~,~-~~-.... .......------------
18egundo teniente. D. Lope Hierro Rivera "'~¡"""" '1' . ..
Primer teniente.. »Prooo~io Pignll.telli de Aragón y Orl1~ <;$ ~.Ilo ol&.se· del MérIto ll1htar con
. PadIlla. • .. • • .. .. • •• • • . .. • • .. dIstmtIvo rOJo.
Otro ••••••'. •• • •• :p¡ José Cabello Beza.............. •
Sargento. • • • • • •. :p¡ Sergio Barrero Amador! ••.••••• /Empleo de segundo teniente de la escala
. . de reserva•.
Cabo•••••••••.•• Manuel ClosCastillo ••• '•.••••••••.•
Trompeta ••••.•• Eustaquio de Gracia ••••.•••••..••
Soldado de 1.&••• Antonio Sabarroca•••.••••••••.•••
Otro de 2;11 José Caselles ROBuldo ..
Otro. ~ José Gironés Tárrago•.•••• " .•.••.
Otro •••••••••••. Ramón LlorsMinguellll. ~ ••••.•.• ~ •.
Otro, .. , ' •••• ". Jaime R\1ca Campa.". ,., , •.
Otro•••••••••••. José O-nes Pmgd&uv&s.e •••••..••..
Otro , , Agustin Costa Lópe2; .••••. ' .
Otro ,. José Saurel ~iguel;. ~, ..
Otro ••• , •••••••• Claudio Lafont Llovert .•... , .••••.
Otro ••• , , • • • •• Pedro Grau Coll. '..•....•.• '; .•.•••
Otro. • • • • •• • •. Ramón Garcia Mira ....•••••• " .. ;
Otro Francisco A~uilarDlez .
Sargento •••••••• Narciso Molinero Andrés ..••...•.•
Cabo ••••••••••• José RamiTez Rivero.; ••..• ~ .••...
Otro••••••••••• , 8antiago Martin González ••••••••••
Otro •••••••••••• Pa~lo Berrocal Pájaro~•.•..•.••..••
Otro.,••••••••••• FelIpe FernAndez SorIano, •.. , .•..•
Herrador.•.. , ••• Cándido Sánchez Muñoz .••••..•••• ·
8oldado de 2.!lo... Juliá~ Gnrri~o Quintana •...• ~ • , ;. Oruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro••••••••• ! •• Federzco Munoz Frías ..•.•... ~.... tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • •... Luis Lairo MartinElz ....•....•...• ,
Otro •••.••••••.• Domingo Broncano Alfonso, .•.• , •.
Otro, ; • Severiano Acuña Gordo ~ .
Otro ••••• , , •• , ,. Saturnino Amores Leal. , ....•......
Otro. • • • • • • • • • •• I~nacio Gamero Preciado ...••.••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Romero Ronco •.. , , ••. , .
Otro José Fernández Nogerra ..
Reg. Oaballería de SA· Sargento ••••••.• Julio Maestro AlonSo .• , •.•....•.•.
. gunto.•••••••.•••••• Cabo.•••••••.••• Dim8S Carrasco Vicente, ... ;--. ; . ; .•.
, . Otro" ••••....•• Hermenegildo Cantero Manrique...
Soldado de 1.!lo. •• P~blo Bartolomé PeIáel! •... , •.• , ..
Otro. • • • • • • .. • •• Adrián Moreno Garcia .. , .
Otro•••••••.•• " Francisoo Sevillano Cepo" , .••..•.."
Otro •••• , ••••••• José Gtilvez LavA .•••••.•• " •.• , ••
Otro •.••••••••••• José Ventaja López •... , •••.••.. '.'
Otr9 José OasadoHidalgo ..
Otro •••••••••••• J ol3é Martinez Gritiérrez.•••• '.' •••••
Otro Jacinto Arnáiz Pérez , ~
Otro •••••••••••• Juan Sánchez.López" ••.•..•..•• : ••
Otro. • • • • • • • •• •• Lázaro Molina Fernández, ..•••. , •.
Otro•••••••••••• Manuel S'nchez Diaz•••••••••••• , • .
, {Oruz de plata del Mérito Militar oon dilll'
Sargento•.••• , .• Alfonso CeladaPoveda.. •••••••••• . tintivo rojo y la .pe1?-l!.ión menlllual de
. . . 2'50 pe~etas. no VItalicIa.
Cabo Juan Torrá San Martin .• ,. , •..••• ,
Otro ~ Mateo Alberichs ~ené ... , =........ ..
Soldado de 2•••• Buenaventura SalIra Mendlara • . • • • .
Otro ••• '••••••• ,. Tomás Rucha Brnmet. ~ .....•..• ., •
Otro Salvador Pons Baquer -: ~ .
Otro. • • • • • • • • • • • José Burguet Ferrer .••. , •.•.•.•..•
Otro •••••••••••• Antonio Llorérnr Azotn8 .. , ••.•.• , ••• .
Otro ••••••••••• , José Fernández J!ilalJ:o ••••• " .. , " Cruz, de plata del Mérito Militar con di".
Otro Juan Mateo M&rlO................. tintivo rojo:
Otro•••••••••••• Luie Navarro Sánchee •• ; •• , •••• ; .•
Otro•••••••••••• Ramón Piqué ealá .• ". , ,
Otro ••••••••••• , José Morióus BtlrgUtl8 , .•.••••••
Otro ~.. Ramón Ahd!$. Mttn)la. , .
Otro. • • • • • • • • • •. Tomi!' S-enén Gliíllén. ; . , .•••• ; • , .
Otro ••••••••••.• 8ilv1c'Jliltra Salas Moo:oJ!l .• ,. " ..', , •..•
Otro •••••'. • • • • •• Andrés Bozano Ramón ••:,', .•••••.• '
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HERIDOS
Segundo teniente. D. AnMstasio Fernl\ndez Oha'Gón •••• Oruz de 1.- clase .del Módto Militar 'oon1 . .... '. distintivo rojo" .
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Cuerpo. Clase. NOMBRES Recompensas que se les conceden
. . . .~cabo José Garrfa Carbonell ~cruz da plata del Méntl). A;UUtN:. (Ion diI..Reg. Cab.s de Sagunto. ~oldado••••.•••. J.'sé B~lbese B'ldoba........... ••• tintivo rojo Y'. la .p.ensión mensual de. Otro••••• " ••••• Ma¡;c.elino Pollina Domingo........ 2'50 pesetas, VltalIola.
, I I
Madrid 30 de septiembre de 1b97. AZCÁli\RAGA
...:Z!I.~!/l5 ~
Exomo. Sr.: En vista de lo expúesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 26 dafebrero último! el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rejna Regente del Reino,
por resolución de 24 del actual, ha tenido lÍ bien conceder
la cruz de sfgunda clase del Mérito Militar con distinti.v:o
rojo, al teniente coronel del batallón de Antequera, Penin-
sular núm. 9, D. Manuel BU!lJlo y SlÍn<:haz, enrecompens.ll.al
comportámiento que obsel'vó ..en la toma del campamento
de cGuan~jll.les~,el día 23 de ootubre del añoanténor:
De real orden lo digo á V. E. para su con<?QiAlÍe~~oYefec~
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de septiembr-e de 1897.
Azcl!tBA~i\
eeñor General en Jefe del ej~rcitode la isla.d~~ub~"
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. :m. tí este
Ministerio en su comunicación de 17 de agosto próximo pa·
sado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la ReinaJ:1.eg~nte,del
Reino, por resolución de 24 del aotual, ha tenido á bien con·
ceder la cruz de segunda clase del Mérito MiHtar con'dietin·
tivo rojo, pensionada, al teniente coronel de Caballeriá, en
comisión activa, D. Federico R~dríguez rito yMo~~er~, en re·
compensa al comportamiento que obl!lervó en las 0pl'raoio-
nas practicadas contra el enemigo durante el mes d.e febrero
último en la provincia de l::111nta Clara.
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento y fi.
nes oonsiguientes. Dios gua~de á V. E. mu9hps'años. ':M~:
drid 30 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Setíor General en Jefe del ejército de la islad~ ~u,b.a;, ,
REEMPLAZO
_.. ,2.8 SEOOION
Exom.o. Sr.: En'vitud de' lo dispuesto en reales órdenes
de 28 de enero de 1891 y 18 de igual mes de 1892 (C. L. nú'
meros 53 y 25 respectivamente), y accediendo á los deseos
del prim6r ten1ente de la Comandancia de Barcelona, de esa
instituto, D. Fdix Rn,ptrez Tere3a, la Reina. Regente del
. ~einoJ en nombre'd,e su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido resolver,pase al euadro orgánico de J:eemplazo
quedando afecto ti la misma Comandancia para el percibo
de sus aueldos. ,
De real orden lo dig~ á y. E. para suconocimienio y
demas efectos. Dios ~arde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de septiembre de 1897. ,
AzCÁ'RRA6!A
Señor Director general de Carabineros.
Señor Capitlingeneral de la cuarta regió~.
7.a BECCIO:k
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 31 de agosto último, dando 'Cuenta l,le'ha.
, ber dispuesto el illta 'en ,situación (le reemplazo, del coman-
'dante dEllnfantetf~ D: ~icql~,s.ltavarro loza. con licencia
por 'enfermo en ésa región, como procedente del (Hstri~o de
·Cuba,eIRey(q. D. g.), y en 'su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E.j'quedando el interesado:.aujeto á lo preceptuado en el
arto 2.° de la real or!len de ').7 de julio de 1896 (C. L. nú-
mero 17~). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento 'Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 30 de ,septiemb~e.4tl1897.
« el...
A20ÁBRArJA
Sefior Cll,pitán gen~r~~de Seyilla y Granada.
Señores Capitán general d'e Cuba, Inspector de la Caja gene·
ral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
•• í
AZCÁRlU.QA'
SefiOrGenerlll en Jefe del ejército de 1", isla d. Cuba~
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. áes~e
Ministerio en su comunicación de 15 de agosto próximo pa·
sado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la. ReIna' Ré-gerite
del ReIno, por resolución de 24 del actual, ha tenido ,lÍ bien
aprobar la concesión de cruz de primera olase del Mérito
Militar con'distintivo rojo, pensionada, hecha por V. E. á,
favor del capitlln de Iufant',rfa D. Ezequiel Rie'co Rieslló, en Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E: dirigió á
recompensa á los serviciospreliltados BU la áótúal' camp~ñá. este Ministerio en 31 de julio último, dando cuenta de ha.
como comandante del destacamento del Zarzal, hasta, febrera 'be!; dispuesto el alta en situación de reemplazo del capitán
del corriente afio. . de Il1fanterfl\ D. Gregorlo P.,rra, Jimtlnez, con licencia por
De' real orden lo digo á V. :m. para SU conooimiento y: enfermo en esa regió~, como, .prooedente del distrito de
demás efeotos. Dios guarde' V.!l. muohos años. lIa· Cubil, el RrlY (q. D. g.), Yen su nombre la Raina Regente
ddd 30 de soptfembre de 1897. del R ino, ha tenido'/Í bien Ilprobar la determinación de
'V~ E,j qt'tedantlo el interesado f:'ujeto á lo preoaptuarlo en el
art.'2.o de la real ordlln de 27 de julio de 1896'(0, L. nú·
mero 179).
1)e la de S.~. lo digo á, V. E. p~ra BU conocimiento '1
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demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de septiembre de 1897.
AzCÁ~RAGA
Beñor Capitán general de Valencia.
Beñoreli Capitán general de la' isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Gue-
rra.
Excmo. Sr.: En "ista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 25 de agosto último, retnitiendo certifica-
do de reconocimiento iacultati"o del capitán de Infantería
D. Marciano Mirón Santos, procedente del distrito de Cuba,
de reetnplazo por enfermo en esa región, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti l5ien
conceder á dicho capitlin seis meses más en la referida si·
tuación de reemplazo, según se dispone en el arto 2.0 de ~a
real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179), en
atención á que, como sujeto al mismo articulo, ha termina-
doel plazo.delaño y no se encuentra restablecido.
De 'real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demlÍs efectos. Dios guardé á V. !l. muchos años. Ma-
drid 30 de s'eptiembre. de 1897.
AzOÁBBAU
Beñor Capitán general de Stltma y Grana{Ja.
Sefiores Capitán general de la isla de Cuba, Inspetor de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr'.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 4 del actual, dando cuenta de haber dia-
'puesto el alta en situación da reemplazo.del comandante de
Artilleda D. José Roca de Togores y Aguirre Solarte, con li-
cencia por enfermo en esta región, como prooedente del dis·
trito de Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente dal Reino, ha tenido á bien aprobar la determiua-
ción de V. E.; quedando el interesado suj~to á 10 preceptua·
do en el arto 2.° de la real orden de 27 de julio de 1896
(O. L. núm. 179).
De la de S. M. lo «;ligo á V. E. para su -conocimiento y
demás efeotos.• Dios guarde á V. E. muchos afios. Milo,
.drid 30 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Bafior Capitan:general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspeotor de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
. Guerra. .
RETIROS
S.llo SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio oon fecha 21 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el sargento de Carabineros José
Casboo Sande. cause baja, por fin del mes aotual, en la Co-
mandancia de Estepona á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en BIllones (Gerona); resolviendo,
al propIo tiempol9-ue d~)3de 1.0 de octubre próximo venide-
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ro se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha pro.
vincia, el haber provisional de 100 pesetas mensuales,
interin se determina el definiti"o que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de septiembre de 1897.
Sañor Director general de Cara»ineros.
Séñ.oras Presidente del Consejo Supremo de Guel'ra y Marina
y Capitanes genérales de la segunda y cuarta regiones.
Excmo. Sr.: En. vista de la propuesta que V. E. elevó
á flete Ministerio con fecha 15 del actual, lá Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. fr. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Franeisco Falnán-
dez Martín cause baja, por fin del mes actual, en la Coman-
dancia de Murcia, á que pertenecajy pase á situación de re·
tirado con resiliencia en Aguilas de dicha provincia; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la
misma, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, in-
terin se determina· el definitivo que le corresponda, pre"io
informe del Consejo Supremo de Guerra.y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos afios.
Madrid 30 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabtneroa.
Safiores Presidente del Consejo Supremo de Gaerra y.Marlna
y Capitán general (le la tercera región.
Excmo. St.: En "ista de la propuesta que V. E. ele"ó á
este Ministerio con fecha 18 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el oarabinero José lIáñez Cuar·
tero cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia.
de Salamanca á que pertenece, y pase á situación de reti·
rado con residencia en Sobradillo de dicha provincia; resol·
viendo, al propib tiempo, que desde 1.0 de octubre pró·
ximo venidero se le abone, por la Delegaoión de Hacienda
de la misma, el haber provisional de 28'13 pesetas meno
s·ualas, ínterin se determina el definiti"o que le corresponda,
preTio informe del Consejo Supremo de Guerra y ~arina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines c'onsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid' 30 de septiembre de 1897.
Señor Dire9tor general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gllerra y Marina
,y Capitán general de la séptima regló•.
-.-sa••
e.a SlllClClI6N
Exomo. Sr.: El Re.y (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 inforJ;1ládo por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes ao·
tual, hateriido tibien confirmar, en definitiva, el aefiala-
..
•
=
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miento de· haber provisional que sa hizo al comanda.nte de
Infantería D. Pío BarCI\: Molina, alooncederle el retito para
Carriedo (8antander};según.real orden de 28 de julio últi·
mo (D. O. núm. 167); asignándo~e el. sueldo integro de su
empleo, 6 sean 416'66 pesetas mensuales, que por sus añOs
de servicio y de efectividad en dioho empleo le corrres·
~n~n. .
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
fines consiguientes.Dioe guarde á V. E. muehosañoll.Ma-
drid 30 de septiembre de 1897.
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Prel,!idente del Constjo Supremo de Guerra y Marina.
Exemo.Sr.: El· Rey (q. D. g.), yo en su nombreJ.sRei.
na.·Regente del Reino, de acuerdo con lo informado· por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 18 del mes acmal,
ha tenidó á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al capitán de Infantería,
D: Feltcísilno «Jarcia Gómez, al concederle el retiro para Sa~
latnanca, según real orden de.7 de agoato últimó (D. O. nú·
mero 176); asignó,ndole ei sueldo íntegto de su empleo·; ó
sean 250 pesetas mensualel!, que por sus· años'·de servicio y
de efectividad en dioho empleo le corresponden.
De real orden lo digo ,á V. E. pata su conocimiento y
fin.es consiguientes. Dios guarde: á V. E. muchos años;
Madrid 30 de septiembre .de 1897.
.uOÁBUGA
Sefíor Capitán general de t!alt~lla· la Vieja.
Señor Presidente del Con.ejo Sllpremo de- Guerra y marina.
••••
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Ma·rina en 15 dEl' mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al primer teniente de Inhn·
teria D. Agapito Moreno ROJDero. al concederle el retiro para
Valencia, según real orden de 13 de agosto último (D. O. nú-
mero 181);.asignándole los 84 céntimos del sueldo de su
empleo, '6 sean 157'50 pesetas mensaales" que por sus años
de servicio le cor~e8ponden. .
De real orden lo digo Il V. E. parasa conocimiento y
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo,
drid 30 de septiembre de 1897.
De real orden 10 digo á V. E. pllra su conocimiento '1
fines com~iguientes. Dios guarde á V. E. muohos1Lños. Ma-
dridBO de·~ptiembre de 18~7.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MariDI.
.1.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado ~r el Con~
sajo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, elseñalíuriiento prnyi..
sional da haber paaivo que se hizo al guardia civil Pedro Apa-
ricio Díaz, al expediraele el retiro para Reocin de los Molinos
(Santander), según real orden de 28 de julio líltimo (D. O. nú.
meto 167); asignándole 28'13 pesetas mensuales,. que po~
sus años,de servicio le corresponqen.
De real orden lódigo ti V. E. para su conocimiento 1"
fines consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos añosi
Madrid 30 de septiembre de 1897. . .
Azc.Á.BB.A.GA:
Señor Capitán. general de Burgos, Navarra y Va8co~gaaas;
Señores Presidente del c.ons~jo Supremo de G1I81'1'a y muiua
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la. Reina
Regente del Reino, de auuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del mea actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el Neñalamiento provi,
sional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Antonio ..
García Gaona, al expedirsele el retiro para Salobreña, según
real orden de 28 de julio última (D. O. núm. 167); asignándo~
le 28'13 pesetas mensuales, que por sus años de ser:vicio le
corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conociIDiento y
fines conl!liguientes•. Dioa guarde á V. E. Dxuchos años.
Madrid 30 de septiembre de 1897.
AZCÁBRAGA, ,
Señor Capitán general de Sevilia y. Granada.
Señores Presiliente del Cons~jo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guar4ia Civil.·
o ••
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del CODsejo Supremo de Guerra., Marina.
AZCÁRRAGA
I ••• _
Excmo. Sr.: .En vistA de la propuesta de retiro por in-
útil que V. E. cursó á este Ministerio en 27 de mayo último,
formulada á favor del guerrillero Manuel Chaves Guhsdo; y •
resultando comprobado que su actual estado de inutilidad
tuvo por origen las heridas de arma de fuego que recibió en
acción de guer~a, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Excmo. 131'.:· El ReY' (q. D., g.), yen su nombre la Reina Regente dt>l Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
Regente del Reino, de acuerdo oon lo infotmado por el sejo Supremo de Guerra y Marina en ,16 del mes actual, se
Consejo Supremo de Guerra y Ma.rina en 18 del mes actual, ha servido conceder al interesado el retiro para esa isla,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento como comprendido en loa arts. 1.1) y 7.° de la ley de 8 de
de haber provmonal que se hizo al oficial primero de Ad· julio de .1860; I1pilgnándole el haber mensual de 22'50 pese-
, ministración Militar D. Sl.l1vador Aulí PalIaré., al concederle tas, conservando .fuera de filalil la pensión de 7'50 pesetas
el retiro para Barcelona, según real orden (te 6 de agosto úl·· corrt\8pondiente á una oruz dfl Mérito MilitaJ; de que se halla
t¡tx>0 (D. O. núm. 175); al!ip;nán~ole.los 3.. 0 céntimo'3 dil l' en posesión, converttble dichapenllión en 18'75 pesetaa.M
sueldp de su ~.m.-pJ.~Q..ó, s~an 75.peBetaa. mena~ea., q.ue.por me~, mientrat3, resida en Ultramar; y abonándoble ,armbas<
8118 ,AA9S. de. S.~l¡ºtQJe c9lr~s.ponden~ . . cantidades, ósea l. total de 41'25 peset~, P.OI· la&.cajas dt.
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Cuba, á partir de la feoha en que cese de pEoroibir haberes
como expectante á retiro.
De real ordon lo digo á V. E. para-su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucholil afios.
Madrid 30 de septiembre de 1897. .
AzCÁRR.A.GA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del CODllejo Supremo de Guorra y llarin8.
---._ ..
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retir~ que
curló V. E. ti este~'rinist~rio en 8 de julio último, formula-
da á favor del guardia civil de la COn;l.andancia de Badajoz
Gil Durán Orantes, e~ Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei~
na Regente dill .Reino, de Acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del mes actual,
l!e ha servido conceder al interesado el retiro para Guareña
(Badajoz); asignándole el haber mensual de 22'50 pesetas
que le corresponde por sus años de servicio y con sujeción
ti la legislación vigente; debiendo sath,fdcérsele la expresada
cantidad por la Delegación de Hacienda de aicha provincia,
á partir de 1.80 fecha de su baja en activo.
De red orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
dem9:8 dectos; ·Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'
drid 30 de septiembre.de 1897.
AzcÁRRAGA
Sefior Capitán general de C~stma la Nueva y Extremadura.
Beñores Presidente del C(ln8e-j~ Sapremo de Guerra',. Marina·
y Director general de la ~uardis.Civil. .
,~\~,,-., ...
Señor Cdpítán general de Cataluña.
Se60r Presidente del ConlilejoStl1lrell16 de Guerra y Marina.
7,l1 S¡;OOIÓN
Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
~ste Mini~terio en 24 de julio próximo' pasado, cur~ando
lnstancj/l, promovhta por el. corn.aud,ante de I~¡fanterill D~n
Ramón GU..dll" Calderón, eusúplica da retiro,con rellidellcia
en Valencia, manifestando hllobal'1e anticipado dicha gracia,
el. Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
© InIS ene de e ensa
no, ha tenido á bien aprobar la determi'nación de V. :ID.;
disponiendo, por.lo tanto, que el interesado sea baja en el
arma á que- pertenece, expiJiéndósele el retiro para la men-
cionada capital y abonándosele, por la Delegación de Ha-
cie.nda de la misma-, el sueldo provisional de 875 pesetas
mensuales, mas un tercio de esta cantidad, ó- séan 125 peSé..;
tas, también mensuales, en concepto de bonificación, é iIite~­
rin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca
de los derechos pasivos que en definitiva le correspondauí
á cuyo efecto, con esta fecha, se le remite la instancia de re.
ferencia.. .
De real orden lo digo a V. E. pata su conocimionto y
demáS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de la isla do Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina
'&: • .
y Capitán general de la tercera región.
,. ...
SUELDOJ. HABERES Y GRATIFICAOIONES
6.& DCdIÓli
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina,
Regente del Reino, ha. tenido á bien conceder la segunda.
gratificación de 250 pesetas anuales, desde 1.0 del corriente
mes, al escribiente de segunda clase del Material de Inge-
nieros, con destino en la Comandand~de Toledo, D. Eusebio,
Idante Dalgado, por reunir las condiciones prefijadas en la
real orden de 12 de diciembre de 1894 (C. L. núm. 336).
Da la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.. Dios guarde á V. E. muohos añoS.
Madrid 30 d~ septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extromadura•
. .....
9•a S¡OOIO¡
Excmo. Sr.: El Rey.(q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, lile ha servido conceder la gratificacióiL
de 1.500 pesetas anuales, á partir dell.° de octubre próximo
venidero, al coronel director de la Academia de Artillería DOD
L-eopoldo Españ()l y Sarabia, por estar comprendido en lo que
previene el real decreto de 4 de abril de 1888 (C. L. núme-
ro 122).
De red orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demlÍs efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma..
drhi 30 de septiembre de 1897.
AzOÁRR.A.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nuev~ y Edremadura.
dañores Ordenador de pagoJil de Guerra y Directl'Sr de la Aca~
demia de ArtUlería.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el direc-
tor, de la ac¡\demia de ArtUlElrb:, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina R~gentt1 del Reino, se ha servitlo conce·
dl'\r-1a gratificll.ción d<3 1.500 peset,.¡.s anUs.bB, á los capitanes
. profesores de la niisma D. Antonio OssetRovira y D'. Emilie
Sergio y Castro, y la de6DE) pesetaa,también anua.1ea.al
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primer teniente ayudant~ de profesor D. Bernabé Estrada y
lIartin, todas á partir de 1.8 de octubre .próximó venidero,
por estar comprendidos en lo que prGviene el real decreto
de'4 de abril de 1888 (C. L. núm. 123).
. ' De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
q.emás efectos.' Dios guarde ~ V. E. muchos aftas. Madrid
30 de septiembre de 1897.
, Azc~A.GA.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extr,!madura.
Beñores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Artillería.
111." alCCI0lr
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó á.
este Ministerio con su escrito de 1.,.° de abril última, promo-
vida por el médico mayor de Banidad Militar D. José Mo-
~iOJle8 Lópelf, secretario de la Inspección de ese Cuerpo de
ejército, en súplica de que se le exima del descuento delll
por 100 que sufre en sus haberes, fundado en que se halla
desempeÍíando el cargo de vocal de la Comisión mixta de
reclutamiento de la provincia de Huesoa, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petioión del recurrente, con arreglo á la real
orden de 1.0 del mes actual (C. L. núm. 197), relativa á
otro caso idéntico' al de que se trata.
Da real orden "lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de septiembre de 1897.
AZCÁRRA.GA.
Señor Capitán general de Aragón.
Safior Ordenador de pagos d e Guerra.
--
Excmo Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 14 de agosto último, pro-
movida por el comandante segundo jefe de la Caja de reclu-
ta de la Zona de Valencia, D: Balhino Pardo Gómez, en Sú'
plica de abono de la diferencia de descuento del 2 y medio al
11 por 100 que le corresponde desde 1.0 de febrero próximo
pasado, que empezó á desempeñar el cargo de vocal de la Co-
misión mixta de reclutamiento en .esa provincia, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, sé
ha servido desestimar lo solicitado con a;rreglo á la real or-
den de 1.0 del mes actual (D. O. núm. 197), relativa. al co·
ronel D. Emilio Cremata y Franco.
De real orden lo digo á V. E. pára su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde t\ V. E. muchos afios. Ma·
drid 30 de septiembre de 1897.
AZCÁRRAGA
Safior Capitán general de ValeDcia.
~efiQr Ordenador de pagos de Gllerta.
... - '
TIMBRE DEL ESTADO
lZ. a SE:lCIÓ:N
Excmo. St.: En vista del escrito de V. E. feoha 14 del
actoal, haciendo presente que en la Intendencia militar de
esa región existen para toma de razón. algunos. reales des·
pachos de empleos concedidos á"generales, jefes y oficiales, .
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cuyos interesados le niegan á satisfacer el impuesto transi-
torio del 10 por 100, estableoido por real deoreto de 25 de
j':ltlÍo último (D. O. núm. 42), alegando par!!, ello el que 10l!
empleos á que corresponden los reales despachos los han
obtenido con anterioridad al real decreto citado y creen, por .
lo tanto, que no deben satisfacer el nuevo impuesto; consi-
derando que se halla limitada al ejercicio corriente .la co-
branza del recargo especial sobre determinados impuestos,
y que debe aplicarse al señalado al del timbre del Estado
sobre el importe de las pólizas que le representan, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer que sólo debe exigirse diohorecargo
para los reales despaohos y cédulas cuy~ toma de razón se
hubiese ordenado á partir del día 1.0 de julio último, des-
de el cual han debido reclamarse las pólizas correspon·
dientes.
De real orden 10 digo á V. E. para ~su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.!l. muchoa afias. Ma-
drid SO de septiembre de 1897.
AZOÁRRAGA
Sefior Capitán general de Castilla Ja.VieJa.
Señor Ordenador <;1e pagos de Guerra.
....
ZONAS POLÉMICAS
5·, SlCCI6N
Exomo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fécha 16 de agosto próximo pasado, al cursar.1a ina-
tanciapromovida por D.a Luisa Peña y Castillo, veoina de
Manila, en súplica de autorizaoión para cubrir de hojas
de lata, sobre armadura de madera, la nipa de las cubiertas
actuales en dos casas de su propiedad, y adicionar una gale-
ría ó azotea á una dr:l ellas, situad~s ambas en un'mismo so.
lar de la calle de San José del arrabal de la Eimita, dentro
de la s6gun~a zona polémica de la indicada plaza, el Rey .
(q. D. g.), y en su nombre ia Reina Regente del Reino; ha
tenido á bien acceder á lo solicitado por la recurrente y
aprobar el anticipo de permiso otorgado pór V. E. para eje-
cutar las obras, siempre que éstas se ajusten á lo indicado
en la memoria y planos prelilentados y queden sOllletidas, en
todo tiempo á lai disposiciones vigentes ó que se dicten en
lo sucesivo sobre construcciones en las zonas polémicas de
laa plazas de guera. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de septiembre' de 1897.
MARcEm DE AZCÁBRA.GA.
Señor Capitán general de 'las Mas Filipinas•.
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. en
su esorito fecha 11 del corriente, al cursar la instancia pro-
movida por el veoino de Cádiz D. Manuel LUGlIgu y Atala-
ya, en súplica de autorización para construir· un cercado de ,
madera en el ,barrio de San Severiano, extramuro3, y en la
segunda zona polémioa de la citada plaza, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la; Reina Regente del Reino, ha t~nidoá bien
acceder á 10 solicitado, en lo que concierne al ramo de Gue-
rra, sin que la concesión preju.zgue ni confiera derecho al·
gun,o sobre la propiedad del terreno que se quiere cernar,
que en el plauo'aparece como formando parte de la vía púo
D•.0. núm. 230 2 ootubre 1897
-
hUca; debiendo ajustarse la obra á, 10 que se indica en la
instancia y plano presentado, ejecutándose dentro del plazo
de un año, contado desde la fecha de esta concesión, y que.
dando sometida, en todo tiempo, á la2 disposioiones vigenlles
•ó que se"dicten en lo sucesivo sobre. construéeiones en las
zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
SO de septiembre de -1897.
AZOÁRRÁGA.
Seilor. Capitán general de Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado P9r v.. E.eusu
escrito feoha 16 del actual, al cursar la instancia promovida
por el vecino de Pamplona D. Ignacio Huici, én súplica de
autorizacón para establecer un malacate para la extrallción
de agua del pozo existente en una finca qU& tiene arrendada,
enclavada dentro del polígono excepoional del barrio de la
Roohapea, de la segunda zoiur polémica de la..citada plaza,
el Rey (q. D. g.), y "en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien aoceder tí. lo solicitado con las condi·
oiones siguientes:
l.a La concesión no implica titulo alguno ~e propiedad
en favor del recurrente, quien queda obligado á demoler las
obras por su cuenta y sin derecho á indemnización, cuando
para ello fuese. requerjd,o por la autoridad militar éom·
petente. . " .
2.a Las obras se ejecutarán con estricta sujeoión á lo in-
dioado en la instancia y planos presentados, debiendo que·
dar terminadas dentro del plazo de t).n año, á contar desde
la fecha- de esta concesión, que se considerará caducada en
caso contrario.
y 3.a Quedarán so~etidasdiohas obras, en todo tiempo,
alas demás disposioiones vigentes ó que lile dicten en. lo su-
oesivo sobre construcciones en las zonas polémicas de las
plazas de gnerra.
De real.orden lo.digo -a v. E. para SU oonocimiento y
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ;Ma.
drid 50 de septiembre'de 1897.
AZOAlUU.IIA
Sailor Capí~án general de Burgos, Navarra y Vas~ongad.s .
cmCULARES y PISPOSICIONES
de la. Subseotetatia. '1 Seoolones el~ este Mini~t'flo
'1 ele las Dlreooiones. generale~
DESTINOS
3.a nam6»T
Regresados de los distritos de Ultramar á continuar sus·
servicios en la Peninsula los individuos d¡:, tropa de In·
fantería que se expresan· en la siguiente rela(lióu, que da.
principio con Manuel Guarrero Jimén&~ y termina oon Pan.
toIeón de la Fuente, sa destinan:á loa cuerpos que· á cada uno
se señala, en los que causarán alta en l~ próxima, revistada
ootubre con la fecha de su desembarco. Los regresados por
haber cumplido su obligatoria permanencia en aquellos dis-
tritos deben incorporarse á filas desde luego, y los que lo ve.
rifieim por enfermos didrutaran cuatro mesei! de licencia;
~odol!l con arrreglo á la real orden circular de 27 de febrero
de 1e96 (C. L. núm. 47). Las clases qp.e e:x:oedan del número
asignado en . plap.tilla - causarán alta en ;concepto de. super·
numerarios, oonlilujeoión á lo que det~rminanlas realee órde-
nes de 22 de junio dE) 1889 (C. L. números 277 y 278).
Dios guarde á V. S. muchos afios. Madrid 30 da sep.
tiembre de 1897.
El Jefe de la. Seeción,
Em'i~ue Oortés
8eilor.... ,
Excmos. Sailores Capitanes generales de las reglones é islas
Baleares y Clt~arias ..
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61idehJ. •••• 118971Idem ••••••• IA continuar por enfermos.
111 julio.. • •• 1.897 Barcelona; •• lA continu!\r por enfermos.
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PUllTO DONDE HAN "!JADO SU llll:SIDlI:llCIA
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::::!. Clases NOMBRES I -- Cuerpos á que se-dell\':inan D1stritG
O ' . . de qua prooedeaPueblo Provincia. 'Df.aI :M:811 ,. A.fio
a. . 1: - - -1 -1--........----C'D : f
&ldlÍdo.••• : )Ianuel Guerrero Jiménez ••.•.• ,rere?; de la Frontera' Cádiz. • • • • .• Reg. de Alay8. núm. 56 ••••••• 'IFT . .
Otro J Eulalio DÍaz Gutién'ez , Navillos Rebollar •. AyUa Idem de Vad·Rás nlÍin. 50 1 lpmns .
- M.O armero.. Ramón GarcÍa Varela ; Oorufia Oorufia Idem de Zamora núm. 8•••••••• (FU' .
Otro.:•••••• :; Abelardo Garcia González•••••• Oartagena..••••••. Murcia..•••. Idem de Espaiia nÚlli. 46 •••••• , lpmas••••••••••
Higinio Mote Tornos.•••••••... Alzobleada•.•••••• Huesca ••••. Idam de Galicia núm. 19 ••••••• IFT • •Francisco G..JDzález Fernández .. ;\ladrid •••••..•.• , Madrid..... Idem de Saboya núm. 6 •...•.•. } 1 lpmas•••••••••.
·Celestino Esguexra Machín •.•.• Sos ...••••••••••.. Zaragoza•.•. Idem de Garona núm. 22 •.••••• r
MiguelOrtíz Kepiso........... Lucena Córdoba ..•. Bón. Oaz. de Cuba núm. 17 .
Primitivo Rubio.Morlanes .•••.. Zaragoza ..••••..•. Zaragoza.... Reg. de San Quintín m'uu. 47••••
AureBo ]\fartín Arránz .•••••.•. Segovia .•.•••..••• S"govia ••••• Idem de, León núm. 38••••••••
lar 't' {Vicente Rivas López San-iá Lugo .••••.• Idem de Zamora núm.8 .
gen os ántonio Bravo González Belada Toledo Idem de Canarias núm. 42 .
'vlanuel Aléndez Fernández.••••• Vigo•••.•••••..•.. Pontevedl'a. Idem de Murcia núm. 37.; ., ••••
Eduai:do :\fárquéz Menéndez•... Badajoz.......•... Badajoz..... Idem de Baleares núm. 41 •••••
Emilio 8ánchez Caballero•••.•. Villaft'anca Barroa. Idem ..• , •.. Idem de Castilla núm. 16 .
Ignacio Redondo Dominguez.••. Madrid .•..•••.•.. Madrid ••••. Idemde San Fernando núm. 11
~Ianuel Bermúdez Bornal Villaverde. Camino. Huelva Idem de Boria núm. 9 ..
Angel Naranjo Rodríguez ,. Jal'andilla· Vera (Jácares Idem de Baleares núm. 41 ._ ••.
B.' corneta:.IAntonio Oaro López ,Granada Granada •... Idem de Córdoba núm. 10 .
. . . 'Jnan Lóp~zGómez S acl'UZ de la Palma Oanarias Idem regl. de Canarias núm. 1 ..
Enrique ~lateo Sanz... Segoyia Segovia .••.. Iuem de Covadonga núm. 40 ••••
Emiliano Gurpt'gui Esparra .•.. Alldosilla ~avarra .oO. ¡dem deIInfallte llúm; 5 "
Antonio Pequera M:j.yra••..••.. Roselló ••..••....• Lérida •..••. Idem de Áragón núm. 21 .••••.
Ricardo Siroa Rey Araflo •.•..•..•••• Corufla ••••• Bón. Caz. de la Habana núm. 18.
Abelardo Ortiz GiL .•••••••.... :Yladrid .•.••••••...Madrid ..••• Reg. de San Fernando núm. 11.
Joaquín .Molina Sánchez Córdoba ..•....... Oórd ba Bón. Caz. de Cuba núm. 17 ••••
Féli:x: Rubio Barrientos , Gríjota •..•...•... Palencia ••• , Idem de San Mardal núm. 44•.
.IAngel Martín Hernando Tel'ados Vega...... Sll.lamnnca •. Bón. Caz. de Manila núm. 20 ...
José Gailron Serroves......... Valencia.••....... Valencia..•• Idero de Tetuán núm. 45 ...•.•. 'Fil' 'nas
Miguel Ramos Rodríguez ...•• " Santiago.......... (';01'11 fia • • • •. Bón. Caz. de la Habana n. o 18. ( lpl •••• , •••••
OiD ¡Juan Durán González oO. Valvel'de Llerena.. Badajoz..... llego de Baleares nlÍm. 41. .....
OS •• , ••• Felipe 1\1onso Quilo!!\ Otos .••••••••••.•. Valencia.•.•• Idem de Vizcaya nÚl.lJ. 51 ..••••
Antonio Cano Vicente ·.• Algazas Murcia Idem de E~pafia nüm•. 46 ..
Augusto'Goncilez Pél'ez Ln-madrid .•.....•. Santander Bón. Caz. de Ma~lrid núm. 2 ..
:IF.rnesto Gavila lIfoya Valencia Valencia .•.. Reg. de Guadalajara nlÍm. 20~ •.
Manuel B'Jrrara Casco Badajoz...•.••...• Badajoz.••.• Idem de Baleares núm. 41. .••••.
Manuel López Tarara..••••••••. Souto•...••.•••••• Lugo •••••.. Idem:de Luzón núm. 54, •..••••.
<.Manuel Castro Avelenda .•••••. Madrid .•.•....... Madrid ••••. Bón. Caz. de Ciudad Rodrigo, 7.
José l'ilerino Pauga Villacáiz Lugo Reg. de Muicia mím. 37 .
Adolfo Alvarez Iglesias•••••.••. 8antofia ..•.•...•. Santander.•. Idem de Andalucía nl'lm. 52 ..•.
Paulino Miguel Roa. 'Adrada de Ara .•.. Burgos..•••. ¡dem de la Lealtad núm. 30 .
Patricio Gutiérrez Garcfa .• oO Santa¡{der Santander.:. Idem de Yad-Rás núm. 50 .
. Vicente Azuar Martas Sueca Valencia.: •. Idem de Tetuán núm. 45 .
Corneta.. ¡ .. ¡José Alb¡ort Sánchez Picasent Idem· Idem de Vizcaya núm. 51 .
. ITolJias Tinos López•••••••••... Logrofio ..•.•••.•. Logw1io •••• Idem de Bai1én núm. 24 .••.•••
. Vicente Grué Bandillos ••.•..•. VillaIba .•••••.••• Tarragona .. [dem de Albuera núm. 26 ••.•••
José 'Piquern PeraL •..••• '.' .•.. Monte Llano .•.•.. Sevilla.••.•• Bón. Oaz. de Segorbe núm. 12••
l501dadofl •••. Antonio Alvarez Romero •••.••. Sevilla.••••••••••. Idem ••....• Idem de Granada núm. 34..•.••
r:
.egundo ~lamas Garcia ;\ledin1\ Vallad·olid •. [dem de Isabel n núm. 32 .
José Rodl'1~nez Fern!Índez Granada Grll.nada Idem de Córdoba núm. ·10 .
:Manuel Medina Hernandez ....• Borroyena ••.••••. Idem ..•..•. [dem.•..•.•..•••.•••.•.•••••.
Manuel Correa Moreno Leira Coruña Idem de Zamora núm. 8 1
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tArturo Lluch Rllspall ••••..•.•. Villaf.a del Panadés lBarcelona.·.'. Reg. de Almansa núm. 18••••••
~i~uelGran Rovira ...: .•..•..• Villarrubilllo61 Ojos Ciu,dad Real. Idem del Rey núm. 1. •••••••••
.Febpe Pérez Alonso •••••••••... Penches •••••.••.. Bulgos....•• Idem de la Lealtad nÚm. 30 ••••
'José Gordilla Carrasco •.•..••.. Bl'Íbiesca ••••....• Idem.... •. Idem : ~.
~Juan Domínguez Mufioz••••••.. Barcelond•• -..•.•.• Barcelona •.• Idem de Návarra núm. 25 .••.••
;José Cano Darnnset : Rens Tarragona Idem de Lucl,lana núm. 28 ..
:José Cnsine Alba Seros Lérida ..•... Idem de Arll.gón· núm. 21. .
Juan Raba-dán Jiménez Espejo Córdoba Bón. Caz. de Cuba nÚm. 17 .
Antonio Gallego Pefia Granada Granada Reg. de Córdoba núm. 10 ..
José Martínez Rodríguez••..•••. Madrid .••.••••... Madrid .•••• Idem de Zaragoza núm. 12••••.
Juan Tocino Ramos SaIi Fernando ..•.. Cádiz •• ; •..• Idem de Pavía núm, 48 ~ ••••
Juan Mañas Corchado••.•.••••• Idem ...•••• : ...•• Iclem .•.•.•• Idem.• : ••.••••.••.•.•••.'••••••
Manuel Eguren Iribarri. Bilbao Vizc!'ya•••.•. Idem de Gare11ano núm. 43 .
Gabriel Pérez Vázqnez Salamanca .• ~ .•••• Salámanca .. Idem de León núm. 38 .
Rafael Fernández Erdosaín .• , .. Pamplóna Nav;arra", Idem de América núm. 14 .
Julill,n Gómez Agullera .•••••••. Torrijas.••••••••.. Toledo••.••• Idem de Canarias núm. 42..•• : .r.
:IMannel Prado Díaz Lugo · Lug? Idem de Luzón núm. 54 .
J:osé Abuxa Guerrero Jerez de la Frontera CádlZ Idem de Alava núm. 56 .
. ~~eé Gordillo Matiany ; Sevilla Sevi~la ~. Bón. 'Caz; de Segorbe núm. U .._
, nan Fernández Soto..•....•••. Jere!" de la Frontera Cáda.••.• " Reg, de PaVÍa núm. 48 ....•••••
rllncisco Moya García. '" ••.. Baza •• '•••••.•... , Granada •••. Idem de CÓrdoba núm. 10 ••••••
Manuel García de la Vega ..•••• Madrid ••.•.•••.• ; Madrid ••.•• Idem de Cuenca núm. 27 •••••••
Leopoldo Abadía Fornes Trasobares Zaragoza Bón. Caz. de Alba de Tormes, 8, •.
~oeé Casanova Pnjol. Figtleras ••• ~ .••••• Gerona .••.• Reg. de Guipúzcoa. núm. 53 •••.
Pt;0más ManiHa Revllla, Badajoz ,' Badajoz Idem de Baleares núm. 41; ..
lB.amó~Perelló Brolo •• : •..•..•. t\.l?l\late de Cmca•. Huasca .•••• Idem de Gerona núm. 22 ••••••.
S Id d !Franclsco'Barranco RUlZ ••••••• Eplla ••••••••.•.•• Zaragoza .•.• Bón. Caz. de Alba de Tormee, 8')FU' • , .,
. O 8. OS Pablo Arrilengol Hugnet Benan Tarragona. •• Reg. de Albuera núm. 26.•.••. '. lpmaS .
~llto~io Limán Subias ; .•' .. Rañín: Huesca Idero de Gerona núm. 22 .
Juan Ventura-Solsona Valenera Valencia •.•• Idem de Tetuán núm. 45 ..
Elfas Angtléra Saganlli. ..•••. '•. , Zaragoza Zaragoza..•• Bón. Caz. de Alba de Tormes, 8.
~llliO Díez Jnárez Gránada Granada Reg. de Córdoba·núm. 10 .Alfredo HerreraPedroja Santander Santander Bón. Caz. de Madrid núm. 2 .uáÍi Sendra Torres .••••.•..•.. Jávega, ••••••..•.. Alicante •••. Reg. de la Princesa núm. 4 ••••. icente VHaplana Espasa .....• Idem.••.•••••••.. Idem .•••... Idem•••.••••••••.••••••••.•••
.•·José Grasa Domingot .'••••••••. Huesca.......... :Huesca" ••.• Idem de Gerona núm. 22 .•.• ; ••
Fatistino Aguado Ventosa Sigüenza Guad·alajara. Idem de'San Fernando núm. 11.
José Ojeda Don'línguez... .. . Tarifa............ Cádiz........ Idom de 11\ Reina núm. ~ .......
Jo!!é Tubau Riera: MonHen Barcelona Idem de Navarra núm. 25 •.••••
Cecilio Benito Jiménez ••••••.•. Aguilar~••.•..•••. Logtofio ..•• Idem de Bailén núm. 24 ..•••.•
Alonso Montero Hernández..•.• Cartagena•.•..•... Murcia ••.••. Idem de Espatia núm, 46 .•.••.•
.Felipe MarUnez García Villagordo Oabuel.: Cuenca .••.. Idem de Mallorca núm. 13 ••••••
,.Julio Ricolft Monleón Valencia Valencia Idem de Guudalajara núm. 20 ••
.•Epifanio Viguria Inza.· Mafieru ; Navarra.. ·•.. Idem de la Constitución núm. 29
'Ramos Amí Irllcheta•• : l'ueyo Idem Idem , ~.
;José'Cubir Martinez.•.•.••..••. Cocentaina ••••••. Alicante •..• Idem de la Princesa núm. 4 r ••• ',
'Vicente Valero Martínez lbí. Idem .••.•.. Idem .
.Ricardo Ropero Castillo Arbriñuela Granada .... ldem de Córdoba núm. 10 .
.José Jiménez Rodríguez••·•••••. Torbiscon .••.•.... Idem.•••• ;. Idem .•..•••••••••.••••.••..••
José López Beltrán.••••••••••• Alguara-s••••.••••• Murcié. ••••• Idem de Espa:fia m\m. 4~ ••.•.•
José Val Oliver Bunla Tarragona •• Idem de Luchana núm. 28 ..
·.Francisco Gutiérrez Díaz•.•••.• Tejera .••.••••.•• , Oviedo •••••IIdem del Príncipe" núm. 3••• r ••
José Sánchez Díaz•••••.•••••.. CalaSpal\:ra ••..• , •• Murcia ••••. Idem de Espafia núm, 46 ••••••
José PereUé Bornat•••••••••••• Margalet•.•••••.. , Tanllgona•• , Idem. sle Albu~rª núm. 26 .••• ,!.
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JI" - PUNTO DONDII. HAN FIJADO,sUBESI~ENCIAI' . l/ECHAS'
, y PUERTOS EN QUE DESElIBAROAIl.ON
~. NOMBRES Cuerpos á que~e destinan d Distrito d I l' I f Concepto de su regresQ
,. ' 1'ueblo . Proviucia e que proce en Día Mes Año Fuerto
-' . • ." '. ' ,., .-..:... ' --:, l'
I luan Cid Ferilández.•••••••••• Calvero la Marina•• Orense...... Bón. Caz. de la Haban:a: núm. 181
; C~eloMellado Camp.os. .. .. ... Sayas de la Sierra. Sevilla •.•••• Reg: de Granada núm. 34 ..'•••.
· !Ricardo Garci& Otero...•••••.•. Arnés •.••.•..•.•• Coruila .•••• ldem de Zamora ItÚm 8•••.••••
. 4Toaquin :Redondo Llorente...•• , Murcia........... Murcia., ••• ldem de España núm. 46 •••••••
,'GlauilioMartín Góme.'l< Valla~olid .••.•••. Valladolid •. ldemdelsabel IInúm. 32 .
· U"uan Montalbán Agmlera ...•.. GuadIX•.•...•••• Granada ...• ldem de Córdoba núm. 10 .•••••
· Vicente Boinfer Pascual Pueblo Nuevo Bé:iiz FilooelI.·. Alicante ldem de la Princesa núm. 4.:••
, José Rico :Maimó.••••••••••••••' Santañy ••• ' Baleares•••.. ldem regl. de Baleares núm. 2••
· BIas Otero Cebrián. •••• • •• ••••• Aranda de' DUero •• Burgos .•..•• ldem de la Lealtad núm. ~O ....
· )Januel Orth Villanueva.: •. '••• ' Quintánilla Morais· •.
.l.. la •... ·•••..•• "0" ldem •••..•• ldem.•••••.••••••••••••••.•••
~osé Prado Gareía Pales de·Rey Luj1;o ldem de Luzón núm. 54 :.
· ~osé Civera Martinez ..••••••••. Alcublas•••.••.••• Valencia •••. ldem de Vizcaya núm. 51 .••••
~osé Cli.IIient Gomarí•••.•••••. Fortuna •••••.•.••., M'Urc,ia .• : •• ldem de Espaila núm. 46 •••••••
· Miguel Roaico Pintado.•...•••• , Barbas.tro. •• • ••• . . Huesca. • .. .. Ldem de Gerona núm. 2~ .••••••
Fernando Seguer A'rtigas...•••• Barcelona Barcelona.•. Bón. Caz. de Figueras núm. 6••
!'romás Gutiérrez Ornapé .•••• : •. Minas de Río Tin,to. Hllelva.. : • •. Reg. de Soria núm. 9.•.•••.•••
'José Mira Ribelles : Novelda Alicante ldem de la Princesa núm. 4 '.
!E:nrlque Nieto López.~ .••••.. :. Estepa.••••••••••• Sevilla•••••• ldem de Granada núm~ 34.•••• :
.¡'Andrés Carmona Ruiz Cartagena Murcia lde!n del Espaila núm'. 46 .. : ..•
~acletoZanca mjarla Alm.oraleja : Cá~eres ldem de Castil.la núm. 16 ..
.~,:lvadorDomene~hFerri.. Bemllova :. Ahcante •••. ldem de la Prmcesa núm. 4 ..
VICente Pons Espmo Tarragona .••••.•• Tarragona ldem de Luchana núm. 28 .
. gustín GoJlliález MigueL : .• Quintanalara...... Burgos.••••• Idem de la Lealtad núm. 30 ..
~alYador Rivera Gilí •.•. , ••• : ••• S. Vicente 'Fongeres Barcelona, •• Bón. Caz. deAlfonso XII núm. 15
pruz Rodríguez Sandóval..:.•••' Csstrevieja León ••.•••• Reg•. de. Burgos núm. 36•••• ; ••
c~'''' d ~OmáS Moreno Millán ••••••.••• Gorafe•• ~ Granada •••• ldem de Córdoba núm. 10••• :. '¡F'l' . .
INIMR 08•••• 'G' é pp. H 1 O Al i Id . 1 lplnas.••••••••• ,.¡ ID S a.r~a arra ,' ~~rca vera..... D?-er a.:... e¡;n ,'.................... •
;Tosé Martinez Carmona ECl]a SevIlla Bón. CaZ:. de Segorbe núm. 12..
Antonio Huertas Gómez :.:. Ainallor Granada Reg"de Córdoba núm. 10 ..
¡[pascual:MartínezMllrtínez.;:.. ; Madrid , Madrid.; Bón. Caz. de Manilanúm: 20.,
. !Ramón 8abater' Torre de 'Fiol'••• Cervera:.......... Lérida •• ;... Reg. de Aragón núm 21. ..
iRamón Llnís Besellán , Paul Tarragona .: ldem de Albuera núm. 26 .
lMiguel Vicente Vicente •••• : Viliarreal. ••.•••••: Castellón.... ldem de Otumba núm. 49 ;
Ramón Hurtado 'Nogales Salvale6n ~ Badajoz••••• ldem de Castilla núm. 16 .. ; ••• ;
\rosé Ron Ros ~ ·Pubol Gerona : ldem de A.lIianúm: ó5 ..
.. Mariario Ferrada Gatcía Zaragoza ~ Zaragoza ·• ldem de Galicia núm. 19 ,
, Jaime Vilardell Bolta•••••••••• Turrasa Barcelona •••• Bón. Caz. de Alfonso XII n.o 15.;',
¡ Manuel Vargas Maturán , Almeda •••••••••• Almeda •••• Reg. de Córdoba núm. 10••••••
1 José ~ardón Fernández S. Sa~vador Valle Vizcaya " !dem de Garelllmo núm. 43 <
1
Fe.denco Simtorcullt.o Expósito.•• Abadlano •••••.•• ~. ldem '.. ldem : ' ,
Jaune Valldenen Ob'Veras " Sambalus · Barcelona Bón. Caz. de Fignerae núm. 11 .. ,
Urbano Campos Valda · P!IJl1ploDJl : Navarra ' Reg. de Cantabria núm. 39 .
, Nicolás Campos Jimeno••••.•••• Zaragoza : Zaragoza Bón. Caz. de Alba de Tormes, 8.
I Fedro Barroso Parejo Santa Amalia ~ Badajoz Reg. de Castilla mím. 16 ..
Mariano Encuentra Duero ••••• '. Lespuira••••••••• : Huesca •••• : ldem de Gel,'ona núm. 22 .••••••
.IRamiro López González Santiago Anllo Orense Eón. Qas. de la Habana núm. 18
Andrés González López.~ Lugo 1 Lugo Reg. de Luzón núm. 54 .
Sinibaldo Robledo Incógnito Pungueiro Orense; ldem .
"Pedro González González ••••••• Vegueira••••••.••• Idem ••••.••1 Bón. Caz. de la Habana núm. 18
Pelegrín Balganón Manco •••••• Haro ••••••••.••.• Logroilo...... Reg. de Bailén núm. 24 ••..••.•
:lTirso Julián Ribaveliasa.•••••••' Guevara ••••••'•••• Alan••••••. Bón. Caz. de Estella :Q.úm. 14....
· Mariano Gaibart TIlro. •• ••• •• •• Alquerri · Lérida Reg. de Aragón núm. 21 •••••••
t l.eopoldo Velad Esteba Gandesa •• YO' ,'JTarragona •• ldem de Albuera núm. 26 .
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l' /PUNOfO DONDE ¡UIl J'rlA.DO su U8IDlI:NCU. 'Y PUJ:II.TOIl ]INlI':;~~SlilllB.U:C.LRON. d 'in Di'~ri~o I Imases NOYIlItBi Cuerpos f¡, que se eIl. an de que proceden IPueblo Provinci& Di!l :Me,¡¡ .Año Puerto--- - 1------
IJosé Po~t.illo Sánchez ... n.· •• · Paterna Rivera •••• Cádiz .• ! •.•• Reg. de Alava n~m. 55.... ,•• "'1 ...
Salvador Rodríguez Macías •...•• Junquera ••.• , •••• Málaga •••• Idem de Extremlldura núm. 15 •
Juan Rovira Ruiz••••. , " Abanillá Murcia .•.•• Idem de España núm. 46.• ',' .••
CasÍmiro Mesa Cabrera •••••••.• San Clemente .•••. Cuenca ••••• Idem de Mallorca núm. 13.•••••
José Figuerola Roca..••••••• ". Vilaredom..... , •. Tarrllgona .: Idem de 'Luchana núm. 28 .....
Hilario Herráez Nieto,." .••••• Los Pinos, •••••.•. Cuenca .•••• Jdem de Mallorca nÚpl. 13 ..••••
Gabriel Castro Gordo..· , Huetortaja Granada., .. Idem de Córdoba, núm. 10 .
Andrés JUheno Montilla Montalbán Córdoba •••• Bón. Caz. de Cuba núm. 17 .
José Gutiérrez Holgado.. ! Ubrique ~ .. Cádiz.! Reg. de la Reina núm. 2 .
Lázaro Ruiz Ai'iza : Chiclana.. · Idem Idem de Pavía núm. 48 .
LuéíÍ1no García Caro •••••.•..••• Casa Marfá••..•.•. Santander••. Idem de Andalucía núm. 52 •.••
Lorenzo González NÚñez. , .. ; .•• Momembra Avlla Idem de Vad·Rás núni, 50 , ..
Juan García Garrido.,;.,., .. ,' Paterna Rivera .••. Cádiz : Idem de Pavía núm. 48 ,
José Vilches Flores...... : ••• ; .• Sevilla. ~:, •••• :.,. Sevilla •• , •• , Idem de Granada núm. 34•••• ,.
,AntoIÍio García Díaz, • , , • • • • • •. Barcelona..•• ,.... Barcelona ••. Bon. Caz. de F~glleras n.úm.. 6 .•
Manuel,Pérez Coria , Jerez de la Frontera Cádíz, •..•.• Reg. de Alava núm. 56 , .•
VeD.ancio Martín MaÍ'tíl?- ' " Zarzll Sumareda ••. Salamanca •• Id~ni de L<:ón núm. 38••••• ' ••• 1
Ventura Haras Arquet •••.••.• , La Bastida .•••.••• Lérida .••••• Idem de Aragón núm. 21 .•••••••~omásCampoy Cano.. '.' , ...... Cuevas de Vera ..•. Almería..... Idem de Córdoba núm. 10..... ,
¡Hilario Simarra Martínez••••••. Tarazona••..•...•. Albacete ..•• Idem de Sevilla núm. 83 •••. , ••
Juan García de la Riva.•• , • , •• , Pedrión.. ·;: .•. ,; .. Le6n . , ••••• I«em do Burgos núm. :16 .. , • , ••
José' López López , Oarmen:......•... Lugo •. ~ .. ,. rdem de Luzón núm•. 54.•. , •...
lRam6n Gómez Despico."." S. Esteban Quintos. Coruña...•. ,' Idem ,d~ ~an;¡~r\l.l).*~.8... ,.•• ,.
Benito Cuestá Fuentes", ••.• ,. Santa Olalla Burgos,.". [dem de la Lealtad núm. 30, •••
Vicente Paul Mayorga... ,. ; .... Puerto Lápiche, , .. Ciudad Real. Idem del Rey nú¡;n, 1. ....• , ..
• ~éCiIiO Lanzón Alvara•••.. " ••• Madrid ..•••••.... Madrid,., •. Idem de Asturias núm. 31 ~
S lds.d . Miguel Solivar{ls Alfonso•• ".,.· Cl1rcagente ...••... Valencia...• IdeIll, de Guadalajara núm. 20 " Filipinas
o os•• '. ntonio 'Arcas López•• , Pueyo Forgenas Huescs:...•. Idem de Gerona núm. 220.._••• . .- .,', .•• ". '.,
¡Víctor Jara Fianca." ••• , •.• , .• Piélagos •••.••• ". Santander.,. Idem de Andalucía núm, 52.,.,
iDeogracias Ortega Mer.ino..• , ••. quintanilla. del Agua•• , ••• Burgos.,., .. Idem de la Lealtad núm .. 30 ••••
Vf<:tor Llavero·Fernández Torafe Jaén Idem de Extremadura núm. 15 .•
iTomás Casal Poch . , •• , . • . •. •• Reus,.: •••. , .. : •• Tarragona••• Idem de Luchana núm. 28 , •••
Pedro Brianzo Grau .' ... , ., .,. Castell6n de Fosfa·
1, fía.: Lérida Idem de Aragón núm. 2i. ..
Jo~BermúdezPulidooo AlmemIla Pnego. C6rdoba • Bón. Caz. de Cuba núm. 17 .
'Manuel Molina Ajenjo Benamocarra , .. Málaga Reg. de Borbón núm. 17 \
Vicen.te Marzo Catalán Madrid Madrid B6n. Caz. de Manila núm. 20 ..
Vi.cante Cometero Roda ••.•. , •• Mejorada Campo •. Idem ••. , .•• Idem .•••••• ,... , ••• , .•.••.. \
Gregorio Nadal Pérez •.•••••.. , Almedina ,. Ciudad Real. Reg. del Rey núm. 1 .•...,...•.
Florentino Gutiérrez Sánchez•.. San MigueL ....•.. León., ...•• Idem de Burgos núm. 36 .••.• ,.
FranciBc9 Garcfa Orús..... oo, .. :Nava La Coba., ... Oviedo .... , Idem del Príncipe núm. 3.. ,: ...
Juan Alsenza Cllspiqueras ..•.•• Fuenteálamo, •.... Albacete, ••. Idem de Sevilla núm. 33••••..•
José Moreno Blanco , Mija : Málaga Idem de Barbón núm. 17 .
Pedro :Verjar Jofre Cativia Baleares Idem reg!. de~aleares núm. 1. .1:.
Baltasar Suárez Justicia.•.•.••• Solera .•..•.• ,., •• Jaén..•••••. Idem de Extremadilra núm. 15.
Macario Lumbreras Gómez ;, Consuegra .• , •••.·• Toledo...... Idem de Canarias núm. 42 .•• , ..
Víctor Msrtínez San Andrés Chinch6n.· .. ·... ,.,. Madrid..... , B6n. Caz. de CiudadRodrigo n.o7·
.Juan Rodríguez Vela.... " .••• , Antequera .••• , ••. Málaga ..•• , Reg. de :E¡xtremadura núm, 15..
Esteban García 'Ortega•••••.••• Turleque.••...• ,., Toledo .••••. Idem de Canarias núm. 42 •.••.•
;Aglliltfn Garrido Corles..... , ... F-ermoseIle ..• , ••.. Zamora •• , •• Idem de Iliabel II núm. 32 ., .••
Secnndino Pérez Rodríguez ...•. Souto........•.•.. Ol·ense.••••. Bón. Caz. de Habana núm. 15
Gregorio Lorenzo PantigoBO R~ano Aliste Zamora Reg. de Toledo núm, 35 .
Crist6~al MediIlflo Zara ConU Cádiz Idem de la Reina núm. 2 '1
JGregono Díaz Martfnez •• , ••••. Tortuerll.•. " •••• , GuadalaJara. Idem de San Fernando núm. 11
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PUNTO DONDE RAN l/InDO su RESIDENCIA y PUERTOS El! QUE. DllSli?olBARCABON • ..
Clases KOMBRES 9uerpos é. que se destinan
distrito Concepto de su regresodll que proceden
I'ueblo ' Provincia Día.. Mes Año Puerto
,
•
lallraff!1 Caballero Jorge,;, .•. , .. Aldán •••.•.••..•• Pontevedra , Reg: de Murcia núm. 31 ......... , I 1Valenano Sánche¡?; MartIn· ..••.,. Cuenca Campos.". Valladolid •• ldem de Isabel Ir núm. 32 •••••
Agustín Lorenzo Pérez.•• , •.••• Sta.C.delllsPalmas Canarias•• " Bón. ChZ. rgl. ,de Canarias )l. 01.
.
Satvador Rajas Carrillo •..•.• ;. Prado Rey .•.•.••. Oádiz ••••••• Reg. de la Reina núm. 2 .••.•••
Constantino Gatcía Lajara .•.••. Oorral Almoguer .. -roledo.••... Iolem de Canarias núm. 42..••.• •Juan Domfnguez Navarro .••.••• Benianes·...•••.•. Alicante ..•. ldem de la Pl'Íncesa núm. 4 .. ·.•
Esteban Costa Furmana••.••••. Valle de Llierp ..... Huesc\ .•••• Idem de Gerona núm. 22 ....•••
Victoriano Cornejo Moreno...... Oapilla •.••.••••.• Badajoz...•. ldem de Baleares núm. 41. ...••
Manuel POl'tiUo Borcón...•.••• Sevilla.•••.•.•.... Sevilla ..•••• ldem de Granada núm. 34.. '. '••• .'
Antonio Horendí Alvarez ..•.••. Lapera ..••••••... Granada ••.• Idean 'de Córdoba núm. 10.; •• :.
RamÓn Ortiz Pizarro •••.•.••••. Badajoz...•••••.•. Badajoz.•••• ldem de Castilla núm. 16 •••••. IJuan SánchwGómez••••••••.•. Granada..•....... Granada •••• luem de Córdoba núm. 10'.•• ~ •
Rafael Almeida Linero•...•••.. Valverde Camino .• Huelva ...•. (dem de Soria núm. 9 .•.•••• : : •
José Femández Martfnez•••..•. Hornachuetos .•... Córdoba •.•. Bón. Caz. de Cuba núnf. 11 ••• "
Juan Oerezuela Alcaina...•.••.• María •..•........ Atmería•••.• Reg. de Cordobanúm•. 10 ..••.• .
Tomás Sánchw l\iuñoz ..•••••.. Madrid ........... Madrid •..•• Bón. Caz. de Oiudad Rodl'Íj!;o, .1. ,
.Manuel pérez ·López ...••••.••. Pazón ......••.... Orense••..• , ldem de la Habana núm. 18 .••. .
Adolfo Palma Avendaño'........ :'tIonte Llano .•.... tieviUa .••••. Reg. de Granada núm. 34.; ..• ~
Luciano Quero Pérw... ~. ~ ••••. Porcuna ..••...... Jaén ........ ldem de Extremadura núm. 15 ~
Bonifacio Garcra Sanz••••••..•. Alparache...•.•... Soria ....... [dem del Inf:l.nte núm: 6:.. : .••
~~iguelDfaz Villagrán ••••••.•.. ~lgar.•...••••.... Cádiz....... ldem de la Reina núm. 2.: •••. :
. José Alo.nso Quesada ............ SeviUa.......•.•.. SeviUa ...... Bón. Oaz. de Segorbe núm. 12. ~
Luis 1.1oreno Franco••••••..••. Chucena .•.....••• Huelva .•.•• Reg. de Soria núm. 9 •• : .. : .... .
Emmo Alvarez Prior•••••••.... Nerv.............. ldem •..•..• ldem ..•.•.......•...•.....•. :
Modesto Palomo Fernándei.... Rapariego..••.•... Segovia••... Idem de COVRdonga p.úDl. 4Q. ~,
Antonio Orellana Román•....•• :.YIonteya.que.••...• lIálaga ••..• ldem de Borbón núm. 17 ." •• , .
Soldados •.• ; Gabriet Huertas Jiménez ......•
Campillos Sierra ... Cuenca .•••. Idem' de Mallorca núm. 13 .••.• ' Filipinas;;'•••••••• 6 agosto ••• 1897 Barcelona ••• A continuar por enfermos.
;Toaquín Alcalá Torán ....••.••. Nobrelas .......... Tel'UeL •.•.. ldem de GiJ.licia núm. 10 •.. : •••
Francisco Parra Parra...... " .• , Huercat Overa...•. Almería •••. ldem de Córdoba núm. 10......
Jesús Granado Granero..••••..•. Tabermo.: ..•.•••. Atmerfa.•... ld.m••.•..••.••••••• ; .•.•..•.
Eusebio Gajero Gil •.••....•... .NIaddd ........... Madrid ••••• Bón. Caz. de Oiudad Rodrigo, 7.
JOl.é·Puonell Barall ....•..•.• :. Boadilla •.•.....•. Gerona •.... Heg. de Guipúzcoa núm. 53 ..••
Rafael Nadal Estra~a .•...••••. Felanich.••..•••.. Baleares •..• Tdem reg!. de Baleares núm. 1 .• l.; i
Antonio Parejo Pal1erro...•.... FerroL ..••••••••• Coruña ..... ldem de Zamora núm. 8 ••••••.
José Basara Figuerola .......... Alcober........... Tarragona •• ldem de Luchana núm. 28 ....• ,.
Francisco Terán Bajo •..•....•. llva de Jos Cardanos ••••• ". PatenCla .••. ldem d,e San Marciat núm. 44.•
Antonio Mendoza Mu.cedo •...•. Veiga de Arriba ..• Lugo •...••. Idem de Luzón núm. 64 .••.•..
Domingo Pérez Puerto ..••.• , .• Benaoca~ .•.••••.. Cádiz ....... ldem de la Reina núm. 2 •••••.
Basilio Abad Sacristán •••.•.•.. Fuenteneb'ro ••.•.. Burgos.••••. ldem de la Lealtad núm 30. ; : : •
Con8ta.nti~o Freire PllZO.•.•..•. S\ljalba •...•.••••. Orense.....• Bón. Caz~ de la HabLHla núm. 18
JOEé Calatayud Dfai.,;. : ..• , .•. Mailises •.•..•..•. 'latencia .... Reg. de Vizcaya uúm:' i51.......
Jaime Betda Pascul,tl, •.•.•.••.. Etche ..••••.•••.. Alicante ..•• Idem de la Princesa núm. 4 .•••
Enrique Corominas .Argenis . , : . JiJona•....•...••• Idem ...••.• ldem..........................".".
José Prats Oarreras:, .•.•.•.• ~ . S. Martín, Viejo.••. Gerona ••.•• hlem de Asia núm. 55.. . . . . • • •• •
Antonio Vázquez Diéguez.•...... Hermida.......... Lugo ... : ••• ldem de Luzón ·núm. 54.•..•••
"
Juan Martínez Perales, •.•...... Alcalá Gazules..... Oádiz,.:.:: .• Ide~ de Pavía núm.. 48 ••,•.~ •.••• '. .
Liborio.Saciistán Azofra••....•. t\to. Domingo Cal-
zada••.••...•.• , Logrofio ..... Idem de Bailén núm. 24 .••••••
. Francisco Márqnez Hernández .. .Labolvena •••..... ,.Granada .... ldem de Borbón núm. 17..•••••
José Velasco Castro ..........••. ·PalenCÍ'ano........ Córdoba..... ·Bón. Oaz. de Cuba núm. 17 •• , ••
Juan A.guHera Oliuna........... ·Rute.•••••..•.•••• ldem .•••.•. Idem; •. ·............ , ......... ,
Julio Cortado Martínez......... 'l3ue;ndía • • . . • • • • •. Ouenca ..... Reg. de Ouenca núm. 27.; •••.•• IMiguel Font Gaspar............ San Juan ••• , ••.•. Baleares .•.• Idem regional Baleares núm. 1 .• ". l¡Modesto Delirado Barllot ••••• " • 'Sta. Ol'UZ de Tenerife Canarias ••.• Bón. Caz, reg!. de Oanarias n.o 1 [
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Soldado..... /venanCio Parada Cid••••••••••• Almiradozo •••••• ~ Orense•••••• Eón. Caz. de la Habana núm. 18l
Otro •••••••• Juan Garcf~ ~olina•••••••••••. Baeza.•••••••••••• Jaén Reg. de Extremadur~ núm. 15•• Filipinas , .
Otro•••••••• Angel Valdlvlel!lO Alonso •.••••• RaM Calzadas••••. Burgos ••••• Idem de l.8 Lealtad núm. SO ••• :
Cabo Anselmo Manriqne Rodríguez Cabezuela Segovia Zona de E!fJgovia núm. 31. ,
Sant(ls Casales Frllncéll•••••••• , ;Egea Caballeros ••• Zaragoza•••• Idem de ~ragoza núm. 65 •••••
Pedro Raya. Román laza Granada ~ •.• Idem de Grapada núm. 34, .
José MeBeiuer Bernal :&{Qlina Murcia Idom de Murcia núm. :17 '~F'li inas .
Soldados (Andrés Amaro Serrano Be~~ez Córdoba [dem de Córdoba u,\Ím. 17•• ~... 1 P ..
Juan Guro ChQC3ll FiguQfQla Tarragona. _ Idem de Tarragona núm. (1.5 ..
Jaime Morro ?l'Iás ~ Rupue. J..érida [dem de Lérida núm. 5,1 .
tantaleón de la Fuente••••••••• Soto•••• : ••••••••• Segovia ••••• Idem de ~govia~~•. 31. ••• ",
~~T~~nE~~';;
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PARTE NO OFICIAL
ÍNSPE CCtÓN DE LA COMANDANCIA CENTRAL"
DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y OAJA GENERAL DE ULTRAMA~
El cUa fl de 6etubft, de una á ctmtro ae,m tardel dará prlnmpio pfW' esta Inspección el pagQ de.~igiillciO'll~ cqrrespondienú al me'
de septiembre último 1 de los'eñoreajefes l oficiala, treJPaat los distritos de Ultramar, en los días tipor el Qrcl~ que á continuació2\
se «:l:presIUJ; ...
'.
,.".
LETRAS DEL PRIMER AP~LLIDO DEL ASIGNANTE
ABODEF
G HI J L M
NOPQRSTUVZ
AálaZ
La. la Z
A á laJ
DE-FG
H 1 J L M
NOPQR'
STUVZ
ABO
A á la Z
A á la Z
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11
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15
DISTRITOS I .IDíMl --:----.:~"--_ .----:..-.---------~--. ----------1·-------_..:-..:-_ ---_·...-------
Recluta. voluntaria de Cuba.••••• : .•••••••••l
Recluta. voluntaria de Filipinas ¡Puerto Rico.¡
Filipinas: •••-..... ~ ~ ••••••••••.•• ~ •.••••••.• [
CUba•••••••••••••••••• : ••••••••••••••• ~ ••~
Puerto ·Rico••••••••••••• i e ". 1.
Incidencias deto,dO! íos distritos •••.••••••• '1
'1¿ Mád'rid 29 de l!eptieinbre d.e 1897.--EI General Inspeotor l Oalixto Amarelle.
-:'~ADv.E1tTENCIAS: '1.~ :El pé.'go emp'ezara á la: Uña de le. tardé y termiIiará. á las cuatro en punto. A primeta horá lle aaiá:ñfi~ero de orden para el pa¡o.
2." El que no fte encuentre presente para tomllr di0ho número á laft tres. no podra coorar la asignación hasta el d1& de il:iéidenciaa.
a." Los apoderados cobrarán las asignaciones en el mismo dia que corresponda á las letras de los asignanté~. .- i
•." El dia. de incidenoia. no se ilátisfara á ningún perceptor mil.! de Olla llsigno,cióli, '1 se ruega procuren cobrár én ei dia 'corréspondiente' á cida letra
pillll qUllllO .e vea precllladll esta. InIlpeccióll á aupr1Iiúr el de incidencias en vista. de la aglomeración de públioo que en dicho dili. se présenta al cobro.
•
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